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論文摘要 
  是次的研究－「通過篇章結構與文言字詞猜測的閱讀策略提昇學生閱讀古文
的能力」的研究範疇主要集中在閱讀文言文的方法上。而這些方法也是就篇章結
構與文言文字詞的猜測的概念上構想出來，包括了配字法、聯繫法、連詞理解法、
句子關係法、上文下理推斷法五種方法。 
  基本而言，經過數據、圖表、以及學生個人的學習感覺等方面的分析，這五
種閱讀的方法均取得正面的成效。 
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第一章 緒論 
第一節 問題陳述 
  文言文教學策略在今日香港的研究可算是不多。一般而言，老師只按基本文
言文的教學方法，著重解釋文言字詞及講述文章的內容，但求學生明白文中內
容，就如把原文語譯一次一樣。更有甚者只重語體文教學而輕文言文教學。這種
教學方法，使學生漸漸對文言文變得生疏、失去興趣、甚至產生畏懼心，一見文
言文便避之則吉。故使一些學生在公開考試中對文言文題目不是棄而不答，便是
草草了事，胡亂拼湊，實難爭取好成績。如在《香港中學會考：中國語文考試報
告及試題專輯 2005 年》中對考生於文言題目的表現評曰：「考生對字詞章句理解
不足，導致解說未夠周全。大部分胡亂推度，字多義少，究其原因，乃平日學習
文言篇章時，對旨意寄託等鮮有深入賞析，故表現殊劣。」1於 2006 年的考試報
告中亦有言：「惜部分考生似對文言篇章望而生畏，答案敷衍成文，甚或放棄不
答，表現未如理想。由此可見，加強學生對文言常見字詞的認識、對篇章旨意的
理解以至寄託的分析，甚或培養其閱讀文言小品的興趣，實屬當前急務。」2由
                                                 
1香港考試及評核局：《香港中學會考：中國語文考試報告及試題專輯》。（香港：香港考試及評核
局，2005 年）。 
2香港考試及評核局：《香港中學會考：中國語文考試報告及試題專輯》。（香港：香港考試及評核
局，2006 年）。 
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此可見，香港中學生的文言文的解讀能力並不理想，甚或連基本讀通全文的能力
也未及。這個問題，對我們教育工作者而言，實在不容忽視。 
  除 2005 及 2006 年的考試報告對考生的文言閱讀能力作出批評外，歷屆以來
的情況也大致如此。報告主要指出兩大問題，一是考生對字詞章句理解不足；二
是考生對整篇文章所表達的旨意並不明白。而考評局對這些問題也提出了相關建
議，如 2007 年的報告有言：「題目乃測試考生對古文之理解能力及字詞基本認
識。考生毋須字字明瞭，惟自上文下理推敲當能把握全文大意。」3又有言：「閱
讀能力之培養，宜於日常課堂教學中進行。事先指出學生閱讀有關材料，然後在
堂上要求學生概括指出文章主旨、段落之大意，以至一詞一句在篇章中之作用等
等。」4故此，就這方面的建議，設計了是次的研究，希望藉語體文常用的篇章
結構的理論，投放至古文的閱讀上，讓學生易於根據這些閱讀的線索理解文章要
旨。同時，亦因應古文的特徵，如以單音節字詞為主、多用對句、排句、以及虛
字運用上，設計了一些字詞猜測的方法，希望學生能對個別重要的文言字詞進行
推敲，以了解文意發展。 
                                                 
3香港考試及評核局：《香港中學會考：中國語文考試報告及試題專輯》。（香港：香港考試及評核
局，2007 年）。 
4香港考試及評核局：《香港中學會考：中國語文考試報告及試題專輯》。（香港：香港考試及評核
局，2007 年）。 
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第二節 研究目的 
  是次論文的研究目的主要有四。一為培養學生閱讀古文的基本能力，以增加
學生閱讀古文的興趣。很多時候，學生之所以對閱讀古文失去興趣，甚或不願意
嘗試閱讀，主要原因乃在於他們對這類文字、句式的陌生與不理解。故此，是次
的設計只從最基本對文意的掌握入手，通過篇章結構與文言字詞猜測的方法，讓
學生能讀通全文，了解文中所言。由此而引發學生的興趣去閱讀第二篇、第三篇，
甚或更多的古文。因此，在選取範文作教學時，則多選擇敘事為主或故事性較強
的小品文，學生可跟隨故事的發展以理解全文，以引起他們的閱讀興趣。正如考
評局亦曾以戴名世《鳥說》、歸有光《歸氏二孝子傳》、及司馬遷《史記．滑稽列
傳》中的一些片段為題。足可見，這一類敘事為主或故事性較強的小品文在文言
文教學中的重要性。故此，在研究設計上，也用了《韓非子‧說林上》（老馬識
途）、《戰國策．齊策》（鄒忌諷齊王納諫）為例，向學生講解有關篇章結構與文
言字詞猜測的閱讀策略，並以《左傳．僖公三十年》（燭之武退秦師）及《史記．
滑稽列傳》（優孟勸葬馬的故事）作為前測、後測，以測試學生所學，並檢討策
略的成效。 
  二為幫助學生應付公開考試。是次的設計乃針對公開考試的要求而完成。在
公開考試中，文言文的考核重點往往在於對文意的理解。更甚的是，若學生連基
本的文意也理解不了時，更遑論要求學生對文章作評鑑、賞析。故是次設計是希
望讓學生通過篇章結構與文言字詞猜測的方法，了解全文結構及猜測個別重要字
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詞的意義，從而掌握全文大致意思。相信學生經過這些閱讀策略的培訓，對理解
文言文文章主旨及個別用字意思的能力應該有所提昇，足以應付公開考試的要
求。 
  三為通過閱讀古文，培養學生對古代文字、句法運用的認識，以便自行學習
其他古文篇章，認識古代社會生活。如盧元《文言文閱讀技巧》中提及：「古代
文化遺產，大都是用文言文記錄下來流傳至今的，因此讀不懂文言文，也就讀不
懂古代文獻，所謂批判、繼承、吸收，也就根本無法談起。只有讀懂文言文，才
能真正了解祖國的過去，激發真正的愛國熱情、對過去社會生活有所認識。」5正
正因為我們能夠看懂古文古字，才能使我們中國歷代的文化、歷史得以繼承、流
傳。故此，作為一位教師，除了希望在教授學生閱讀古文的方法同時，也希望學
生能把這些閱讀技巧慢慢累積，使他們有能力自行閱讀古文古字，繼承我們美好
的中華文化。 
  四為通過對古文閱讀的掌握，以提昇學生現代漢語的讀、寫能力。現今我們
所用的漢語系統，實由古代漢語演變而來，如以往常用單音詞，現在則演化至雙
音詞。另外，大部分的字詞於今日社會仍時常使用，當中更有些演化成今日的成
語、寓言、典故。故此，多讀古文，實在對提昇學生現代漢語的讀寫能力也有一
定幫助的。 
                                                 
5盧元：《文言文閱讀技巧》。（上海：華東師範大學出版社，1992 年）。 
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第三節 研究範圍 
  是次的研究－「通過篇章結構與文言字詞猜測的閱讀策略提昇學生閱讀古文
的能力」的研究範疇主要集中在閱讀文言文的方法上、形式上。故此，文章內容
的討論不是是次研究的重點。 
  現今的文言文的教學主要集中在內容的闡述，讓學生能夠深入理解一詞一句
以至整篇的意思，但是，這種的教學多是由教師主導，直接把文章字詞句子的意
思給學生語譯，往往造成一個問題－教一篇懂一篇，不教就不懂。問題的根本就
是在於教師以教授文章的內容為主，而不是教授學生閱讀文章的方法。當學生閱
讀一篇從未接觸的古文時，便不能舉一而反三。 
  文章的內容可以千變萬化，表達不同的思想內容，但篇章的結構卻是有跡可
循，而文言文的特點也往往如此。故此，與其深入教授學生三數篇文言文的內容
理解，倒不如反其本而行，從形式上出發，就文章的結構（文章的脈絡發展）與
字詞運用的特點（用字造句的特色），教授學生推敲文意的方法，讓學生日後亦
可自行研習古文篇章。 
  所以，本研究的範圍指在集中從篇章結構上，以及文言文的字詞特徵上，研
究文言文的閱讀方法（後文將詳細講述），並測試其成效是否能有助提昇學生閱
讀古文的能力。 
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第四節 名詞解釋 
一、「古文」 
  按瞿蛻園、周紫宜《文言淺說》：『「古文」兩個字可以有幾種不同的意義。
我們現在所說的古文，則是指與現代語體文相對的一切文言文。事實上，在五四
以前，幾乎一切正式行用的文章都是用文言寫的，從上古一直到五四前的一個時
期，在漫長的年代中，儘管文體經過很大的變化，在今天看來，都算是有別於現
代漢語的文體。所以都可加上「古文」的名稱。』6而是次研究的範文選材，亦
以五四以前的古文為綱，主要選取較能反映文言文特徵的先秦的古文，如《韓非
子》、《戰國策》、《左傳》、以及《史記》。除了時期的選取外，關鍵更取決於文章
的類型。是此所選取用作教授的兩篇古文、以及用作前、後測的古文，亦以選取
敘事為主、故事性較強的小品文，以吸引學生閱讀的興趣，引起學習的動機。 
 
二、「篇章結構」 
  如丁椿壽所言：「篇章作為人類語言的一切使用形式，是一種有結構、有意
圖的符號編碼和解碼創造活動。」7文章是字、詞、句、段一層一層地積累而成
                                                 
6瞿蛻園、周紫宜：《文言淺說》。（香港：香港學林書店，1965 年）。 
7丁椿壽著：《文章結構比較論》。（貴陽市：貴州人民出版社，2002 年）。 
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的。古文的篇章也是一樣。因應每一個字、每一個詞、每一句、每一段的運用，
才能組合全文，形成結構，帶出文章的意思。故此，在詞、句、段、章以至全文
的結構上，也該有著一定承接或聯繫，才能最終組合成為一個沒有衝突的整體，
表達文章內容。所以，文章是有規律可循的，若能理清一篇文章的結構形式，就
等於同時掌握了內容。 
  文章是為了表現主題而活的，所有的形式結構佈局，也是受全文的主旨與情
感制約。故此，文章的構成儘然是千變萬化，當中仍有一定的規律存在。8若我
們能夠了解這些篇章結構的規律，如各組成部分的排列、各個部分之間的關係以
及各個部分與整體的關係，相信對文意的理解一定有所幫助。 
  簡單來說，篇章結構所指的是組成某一類文章的一些基本的文步。如以敘事
文為例，其結構多由開端、發展、結尾所組成。當中開端「是一切情節發生、發
展的起點，也是客觀事物發生、發展的基本原因。」發展則「是敘述事物發展過
程的曲折變化。」而結尾「是事物發展過程的結果。」9只要學生清楚閱讀文章
的篇章結構，了解句與句的關係、段與段之間結構的形成，便可易於掌握文章要
旨，或推測全文發展。 
 
                                                 
8楊蔭滸主编：《文章結構論》。（長春市：吉林文史出版社，1990 年）。 
9李銳清：《古文篇章結構表解分析》。（香港：中華書局(香港)有限公司，2005 年）。 
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三、「文言字詞猜測」 
  按楊伯峻《文言語法》中提到：「文言文是以周秦語言為基礎而在各個時代
的語言實際活動中所產生的書面語言」10。為了讀懂文言文，當然先得研究文言
的詞義，但是零散的詞不能成其為語言，只有在語法規則的支配下把詞組成句
子，才能文流思想。 
  文言字詞猜測就是根據文言語法的一些特徵或從上下文意提供的一些線
索，以猜測該字詞的意思。如彭聃齡《漢語認知研究》有言：「古代漢語以單音
詞為主。這些單音詞中，有些使用的時間跨度極大，特別是屬於基本詞彙的單音
詞，不但古今通用，而且意義變化也較少。」11藉這個文言特徵，學生便可運用
配詞的方法，把這些單音詞配為現今的雙音詞，這樣便會易於理解。又如文言文
亦常用對句、排句，學生便可以把文言文中的某些對句、排句中相對應的一組（或
幾組）意義相近或相反的字詞聯繫在一起作分析，以猜測文意。 
 
 
                                                 
10楊伯峻著：《文言語法》。（香港：劭華文化服務社，1965 年）。 
11彭聃齡：《漢語認知研究》。（濟南：山東教育出版社，1997 年）。 
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第五節 預期貢獻 
  傳統的古文教學方法只集中在內容的語譯上，難以提昇學生閱讀古文的能
力。故希望結合古文的篇章結構與文言字詞猜測的閱讀策略，形成一種廣（全文
要旨）狹（個別字詞）相顧的閱讀模式，並從中研究一些閱讀方法，以改善此問
題。 
 
 10
第二章 文獻分析 
第一節 閱讀的重要 
  「閱讀是人類社會的一種重要活動，這種活動是隨文字的產生而產生的。由
於有了文字，就可以把語言的聲音信息轉化為視覺信息，並把它長期地保持下
來。這樣就突破了語言在時間上和空間上的限制，使人類社會所積累起來的經驗
能夠系統地保留和傳播，使人類社會能夠發展並創造出光輝燦爛的文化。」12 
  可見閱讀是一種重要的活動。而閱讀教學在學校中亦佔有重要的地位。學生
必須認識一定數量的漢字，能夠閱讀各種類型的文章，並且掌握本民族語言、文
字的基本規律，才能完成各門學科的學習任務，為生活作好準備。通過閱讀活動，
學生還可以從思想上、情感上受到閱讀作品的感染，形成良好的品質，發展他們
的個性。 
  但是，要做好閱讀教學必須要了解閱讀活動的心理歷程。如張必隱指出：「如
果了解了詞的認知的心理過程，就可以比較容易地確定生字、詞的教學方法；如
果了解了理解篇章的心理規律，也就比較容易地去確定，如何引導學生去分析篇
章，從而了解篇章的結構並進而了解整個文章的主題。」13 
                                                 
12張必隱著：《閱讀心理學》。（北京：北京师范大学出版社，2002 年）。  
13張必隱著：《閱讀心理學》。（北京：北京师范大学出版社，2002 年）。  
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  研究閱讀必須要考慮讀者閱讀時的心理過程，這樣才有效用。故此在教學設
計時也應考慮清楚學生閱讀時的心理過程，才能使學生學習的成效得以提高。 
 
第二節 閱讀的過程 
  閱讀心理學家根據信息加工的觀點和方法，對整個的閱讀過程進行過許多研
究和分析，提出了多個關於閱讀的模式。這些模式大致可分為三類，即從下而上
的模式（bottom up model），從上而下的模式（top down model）和相互作用的模
式（interactive model）。從下而上的模式的代表是高夫（Philip B. Gough）的模式；
從上而下的模式的代表是古德曼（Kenneth S. Goodman）的模式；相互作用的模
式的代表是魯墨哈特（David E. Rumelhart）的模式。 
從下而上的模式 
  先談高夫由下而上的閱讀模式。這個模式描述了整個的閱讀過程，即從看到
書寫的文字那一刻起，直到了解文字的意義為止的整個過程。 
  這個閱讀模式強調閱讀是由最低層開始。在閱讀的過程中首先理解字詞、句
子結構、再理解段落、全文。14高夫認為，我們的確是在從左到右的一個一個字
母地閱讀。閱讀是一種系列加工的過程，即在每隔 10－20 毫秒的的時間內，一
                                                 
14桂詩春編著：《新編心理語言學》。（上海：上海外語教育出版社，2007 年）。  
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個一個的字母從肖像表徵進入人的認知系統中。 
  同時，這個閱讀的模式也強調每一個人都有一個心理詞典，記載語音的、句
法的和語義的信息，而且它的詞條都可以通過語音的信息而被激活的。既然這
樣，每一個心理詞條都包含有語音的表徵，並且它具有提取的機制；也就是說可
以通過語音表徵找到這個詞條。如果這個人又學會把這種語音的表徵分配到書寫
的詞上面去，這也證明了他懂得運用這個詞，明白它的意思。 
  由此可見，高夫所提出的由下而上的閱讀模式，主要集中對詞、句認知的分
析，說明人的閱讀可以從字詞的基本了解開始，然後擴充至段、以至章的理解，
由下而上。 
從上而下的模式 
  次談古德曼由上而下的閱讀模式，古德曼認為，把閱讀看成是一系列的詞的
知覺，那是過分地把閱讀過程簡單化。他提出閱讀乃是一個選擇的過程。在讀者
預期的基礎上去運用那些可能得到的、最少的、從知覺中選擇而來的語言線索。
15
 
  如果用最簡單的話來描述他對閱讀過程的了解的話，那就是：閱讀乃是一種
心理語言學的猜測遊戲，它包括了思想和語言之間的相互作用；有效的閱讀並非
                                                 
15張必隱著：《閱讀心理學》。（北京：北京师范大学出版社，2002 年）。   
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精確的知覺與辨認所有的文字成分的結果，而是選擇那些對於產生有效的猜測來
說的線索的技能。 
  例如先對文字進行掃描，對文字某些部分進行注視，然後開始選擇。這種選
擇過程受到先前選擇的限制，並且受到讀者對於語言的知識、認知方式以及所學
會的閱讀策略等等因素所影響，並從記憶中去尋找那些有關句法的、語義的以及
語音的線索，進行與文字線索一致的猜測或者作出一種暫時的選擇。如果所獲得
的線索還不能用來進行任何猜測，那麼就將進一步地閱讀並集聚更多的文字上的
線索；如果能夠作出選擇，那麼就要檢查在上下文中這種選擇在句法方面以及語
義方面的可接受性，不斷循環，直到文意得以理解、認同。16 
  可見，古德曼強調的由上而下的閱讀模式與高夫的截然不同，重視文章的整
體性，先理解主要文意的發展，並用自己過去閱讀的經驗、理解對文字的閱讀作
取捨，故只需要很少關於文字方面的線索，便足夠理解文意。 
相互作用的模式 
  最後是魯墨哈特的相互作用模式。在閱讀的過程中，不同訊息之間是相互作
用的，即閱讀是由下而上與由上而下加工相互作用的過程。這模式強調理解閱讀
過程包括視覺信息和非視覺信息兩種，表明了在閱讀過程中文字的訊息（文章的
字、詞、句、段、篇）以及讀者的經驗（對文意的推測）同樣重要。在閱讀的時
                                                 
16張必隱著：《閱讀心理學》。（北京：北京师范大学出版社，2002 年）。   
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候一方面對字、詞、句、段、章一步一步進行了解，但與此同時也就自己的閱讀
經驗、策略，對整篇的文意進行假設、推測。17可見這一個閱讀過程實為前二者
之結合，彼此互相交互影響。 
 
第三節 閱讀的理解 
  無論閱讀的過程是由下而上、由上而下、抑或互相交互，理解文意也是最終
的目的。理解是文章閱讀過程中最重要的一個階段，目的在於掌握文章各級語言
單位所表達的意思，包括詞語、句子、句群、段落以至全篇。而最為影響文章理
解的因素就是字詞的認知及對文章整體的意思的串連。 
  試想想，若我們連基本的字詞也不能了解，又如何了解由字詞組合而成的句
子，又如何了解一整段段落、甚至整篇篇章的理解？故此，字詞的基本了解對閱
讀文章是個很重要的關鍵。其次如彭聃齡指出：「影響字詞識別的一個重要因素
是語境因素，包括詞語境、句子語境和課文語境。」18這裡所談的就是影響字詞
理解的因素，這些因素正正是上文所述的對文章整體意思的串連的理解。畢竟文
章是一個表達作者思想感情的整體，每一個用字用詞其實也是為表達整句意思、
整段意思、以至整篇篇章而服務，所以篇章中的每一個用字、句、段也必然存在
                                                 
17桂詩春編著：《新編心理語言學》。（上海：上海外語教育出版社，2007 年）。   
18彭聃齡：《漢語認知研究》。（濟南：山東教育出版社，1997 年）。 
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一定關係（篇章結構）。 
  結的來說，要有效的理解一篇篇章必須處理兩大問題，一是字詞的理解；二
是篇章的結構（如何通過字詞、句段去表達感受）。 
 
第四節 閱讀的推理 
  推理是指從課文所給的舊語義信息中產生新語義信息的過程。語言理解在很
大程度上取決於推理的進行。從圖式理論的觀點看，推理不僅在課文的不同成分
之間建立關係，而且在課文內容與已有知識的整合中發揮重要的作用。這就是說
推理就是讀者根據已有的知識，通過對上文的閱讀，對下文將要出現的內容進行
推理。19 
  畢竟不是人人也會懂得每字每詞或每句每段的意思，特別是一些古文，故此
推理在閱讀的過程中便扮演了重要的角色。而本研究的設計也是針對閱讀推理的
原則，結合閱讀理解必須具備的條件（字詞理解、篇章結構），提出一些閱讀文
言文的方法。 
 
 
                                                 
19張必隱著：《閱讀心理學》。（北京：北京师范大学出版社，2002 年）。   
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第五節 一般古文的閱讀方法 
  文言和我們今天說話撰文所用的現代漢語已經有了很大的差異。它是純然依
照古代的詞彙、語法、風格和聲律寫下來的，不雜一點兒現代的成份。20   
  一般而言，現今文言文的閱讀方法乃在於語譯，把整篇文章進行語譯，以理
解文意。如朱業顯指出文言語譯有六種方法，為搬、增、換、調、補、刪。「搬」
為保留原文，不必翻譯。「增」為把文言的單音詞擴充為語體的雙音或多音詞。「換」
為把文言詞轉換成相應的語體詞。「調」為按語體文習慣調整文言文詞序。「補」
為凡影響文義的省略成分都應補上。而「刪」為在不影響語氣的前提下，刪去沒
有實在意義的虛詞。21 
  這些方法，無疑是有助學生翻譯文言文，以理解文章，但有些方法卻未能照
顧學生的程度，如「換」、「調」等等，這些涉及漢字字義的轉變及語法的問題，
學生未必能夠在一時三刻中明白，然後識記、運用。故此，若有這些情況出現，
往往解說的工作便由教師負責，學生對掌握文言文的閱讀技巧可說是少之又少。 
 
 
                                                 
20黃江海等著：《文言句式例析》。（福州：福建人民出版社：福建省新華書店發行，1985 年）。 
21朱業顯：《文言語譯》。（香港：三聯書店（香港）有限公司，2008 年）。 
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第六節 篇章的結構形態 
  其實，文章寫作是個系統，這個系統是由若干相互聯繫、相互作用的要素組
成。結構雖然只是文章寫作中的一個環節、一個要素，但它具有特殊的功能。一
切文章，最終必須要靠結構才能形成一個有生命的整體。沒有結構，就沒有文章。 
  文言文也不例外。要寫好一篇文章，也要講究章法，也就是要考慮如何開頭，
如何結束，如何分層次、分段落，這實際上就是整理自己的思想，使它具有清晰
的條理。從文章的組織安排來說，它要有脈絡線索，有開頭、主體和結尾各個組
成部分，這樣的文章才能完整統一。22 
  如以敘事文為例，其結構多由開端、發展、結尾所組成。當中開端「是一切
情節發生、發展的起點，也是客觀事物發生、發展的基本原因。」發展則「是敘
述事物發展過程的曲折變化。」而結尾「是事物發展過程的結果。」23若學生對
篇章的結構有一定的了解，明白句與句之間的關係、段與段之間的關係，相信對
掌握文意也離得不遠。 
 
                                                 
22楊蔭滸主编：《文章結構論》。（長春市：吉林文史出版社，1990 年）。 
23李銳清：《古文篇章結構表解分析》。（香港：中華書局(香港)有限公司，2005 年）。 
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第七節 篇章的結構對古文閱讀的幫助 
  李銳清指出：「所謂結構，指的是組織內容與形式的一種形態。這種組織型
態，通常包括字、句、章、篇四種。如果特就其中的章與篇來說，就是篇章結構。
而文章結構正是古代寫作理論中的文脈。中國學者很早注意到篇章結構與文意表
達上的關係。」24 
  由此可以看到，篇章結構與文意表達上是有直接關係的，若然文章以敘述為
主，那麼一定有一個敘述的結構，如開端、發展、結尾，以表達相對應的文意。 
  同時，若發現在閱讀時有某些字詞或段落是難以理解的，也可因著篇章的結
構，了解句與句之間的關係，段與段之間的關係，從而對不明白的字詞或段落進
行推測，以了解文意。可見，字詞的意思亦可從上文下理推斷出來，故此篇章結
構的理念亦不可忽視，讓學生易於掌握文章發展的脈絡，以從上下文中推出某字
意義。 
 
第八節 文言字詞的特徵 
  彭聃齡指出：「漢語詞的詞形有單音詞、複音單純詞（包括連綿詞和譯音詞）、
複音合成詞（以雙音詞為主）、固定詞語（包括成語、熟語、歇後語、諺語）幾
                                                 
24李銳清：《古文篇章結構表解分析》。（香港：中華書局（香港）有限公司，2005 年）。 
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類。有些是古今貫通的，有些是古今不同的。」25若我們能掌握文言文的特徵與
規律，就能閱讀不同時候的文章。 
  但很明顯的，文言文的特徵有很多，同時有些特徵也不是現今社會所常用
的。故是次研究主要集中在最為常見的以及可配以教授猜測技巧的古文特徵為
主。如常用單音節詞、多用對句、排句、以及虛詞－「而」的運用等，以設計一
些猜測方法來閱讀文言文。 
   
第九節 文言字詞特徵對猜測文章的幫助 
  彭聃齡指出：「詞的感覺特徵被抽取後，它們被送入詞彙加工系統中，激活
自動擴散到從小到大的各詞形單元。同時，激活也能擴散到與這些詞形單元相連
接的讀音單元。」26 
  這個激活的過程正好提示了文言字詞的猜測方法。學生對文言字詞通常陌
生，以致難以激活這些字詞，令字詞的意義無法傳遞。故此，學生可用配詞法，
在提取詞語信息過程中，由某一詞語引發，而聯想到與這個詞有某種聯繫的一系
列詞語，從而得以了解此字意思。 
                                                 
25彭聃齡：《漢語認知研究》。（濟南：山東教育出版社，1997 年）。 
26彭聃齡：《漢語認知研究》。（濟南：山東教育出版社，1997 年）。 
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  同時，又如文言文亦常用對句、排句，學生便可以把文言文中的某些對句、
排句中相對應的一組（或幾組）意義相近或相反的字詞聯繫在一起作分析，以猜
測文意。 
  但值得留意的是，古代漢語與現代漢語須有繼承與延續的關係，但亦可能因
詞的分化派生、字的孳乳借用以致古今詞義或有不同。故此，在猜測字詞意義時，
亦應對自己推論出來的結果進行監控，以確保乎合文章意思，而不是胡亂配字，
便以為正確。 
 
第十節 小結 
  本章主要概述了閱讀的重要性，以及說明了閱讀的心理過程、如何理解文意
及推理過程。並以此為基礎，就篇章結構與文言文的特徵上尋找一些證據，以支
持以下所提出的一些教學法，為我們文言文的教學帶來一點新意。 
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第三章 研究方法與步驟 
第一節 研究方法 
一、研究架構 
是次的研究設計希望藉字詞猜測以及篇章結構的閱讀策略，提昇學生閱讀古
文的能力。 
本研究的設計主要取決於學生閱讀古文的能力之上。若然學生閱讀古文的能
力較高，無需通過篇章結構及字詞猜測的方法亦能明白全文要旨。那麼，此研究
便證明不了怎麼。同時，若學生閱讀古文的能力較低，連常用字詞的辨識亦無法
做到。那麼，此研究也證明不了怎麼。故此，若出現上述情況，宜因應學生閱讀
古文的能力選取一些適合的篇章，以減少因學生能力的高低而影響研究的結果。 
  是次的研究以《韓非子‧說林上》（老馬識途）、《戰國策．齊策》（鄒忌諷齊
王納諫）為例，向學生講解有關篇章結構與文言字詞猜測的閱讀策略，並以《左
傳．僖公三十年》（燭之武退秦師）及《史記．滑稽列傳》（優孟勸葬馬的故事）
作為前測、後測，以測試學生所學。而當中的後測題目－《史記．滑稽列傳》（優
孟勸葬馬的故事），更是據 2007 年香港中學會考中國語文科閱讀試卷中其中一篇
試題修改而成的，以配合此教學法。 
  現就上述提及的幾篇篇章，以闡述此研究的設計。 
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  先談有關字詞猜測的閱讀策略。古代漢語無論在用字、句式或句法上都有一
定的特徵、規則。而是次研究設計，就是因應這些特徵和規則，探討古文句子組
成的形式，以研究一些策略，使學生易於猜測詞意。在這方面的研究策略有三。 
 
  一為配字法。古文的用字多以單音字詞為綱，與現代漢語以雙音節字詞為主
有所不同。故此，配字法是要求學生在一些文言單字上配上一個合適的字，讓它
成為一個雙音節字詞，以便理解。例如在《韓非子‧說林上》（老馬識途）中有
曰：「乃 放 老 馬 而 隨 之，遂 得 道。」當 中 的 放、隨、道 等 字， 只 要 配 上
一 個 合當的字，便合乎今天現代漢語常用的原則，作 放 開、跟 隨、道 路 解 。
同 時 ， 配字法亦考慮到學生在閱讀古文時的心理因素。據魯忠義、彭聃齡《語
篇理解研究》中提到：「每個人都具有一個心理詞典，並由許多詞條組成的。這
些詞條具有不同的閾限，而當一個詞條的激活超過其閾限時，這個詞就被認知
了。」 27配字法正是考慮了這個心理因素，讓學生在一個較陌生的文言單字上配
上一個合當的字，使這個字詞成為現今語言上具有意義的整體，從而激活對文言
單字的認知。在教學的設計上，教師可設計些填充題，讓學生在一些文言單字旁
補上一二字，使它更易於理解，便利學生閱讀。 
 
                                                 
27魯忠義、彭聃齡：《語篇理解研究》。（北京：北京語言大學出版社，2003 年。） 
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  二為聯繫法，就是把文言文中的某些對句、排句中相對應的一組（或幾組）
意義相近或相反的字詞聯繫在一起作分析28，以對一些陌生字的意義及其詞性加
以推測。在古文的句式中，常常會出現對偶或排比的情況，而這些句式一般也是
表達相近或相反的內容，同時在字詞詞性的運用上也是相對的、一致的。例如在
《戰國策．齊策》（鄒忌諷齊王納諫）中有言：「吾妻之美我者，私我也。妾之美
我者，畏我也。客之美我者，欲有求於我也。」譬如說，學生不明白「客」字的
詞性，以及「私」字的意思。由於這是一句排比句，教師可告之學生排句句的句
式是可以表現相近或相反的內容，而且所用字的詞性也是一致的。這樣，學生便
可自行推測「妻」與「妾」同是名詞，指的是人物，那麼「客」字也必然是名詞
又是人物，便應指客人之意。同時，「畏我」與「求於我」同樣有負面的意思，
由於排比的句式一般也是表達相近或相反的內容，而這三句其中兩句也有負面的
意思，那麼「私」字也必然是帶有負面的意思，經學生自行猜測與配字後，應該
可得出偏私、私心等大約意思。 
 
  三為連詞理解之法。這種方法主要集中在句子內對字詞的猜測。在文言的虛
字中，有不少是具有連接實詞與實詞的作用，如「而」、「以」、「則」等等。而當
中以「而」字最為普遍。一般出現在實詞與實詞之間，表示順承關係、連續發生
                                                 
28焦炎：《中學文言字詞教學五法》。《天中學刊》第 14 卷 1999 年 8 月。頁 76-77。 
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的動作、也可以表示原因和結果以及轉接等各種關係。只要學生能夠掌握「而」
字句內前後實詞的關係，便容易猜測到當中字詞的意義。如《左傳．僖公三十年》
（燭之武退秦師）中有言：「夜縋而出」，若學生不明白「縋」字之意，教師可
以肯定的告之學生「而」字在句子內的作用具有連接意義，把字詞與字詞連繫起
來。雖然，學生未必能一時三刻便看出「而」字前後的關係，但最少也能提供一
時線索讓學生知道此兩組詞組之間必定存有一定關係的。這樣，學生便須要猜測
前後的關係，從而推斷出某些字詞的意思。假如學生估計「夜縋」與「出」是順
承關係，那麼「縋」字便是一些方法令人物得以出；若學生估計「夜縋」與「出」
是因果關係，那麼「縋」字便是一些原因使人物外出。故此，這個方法能縮小猜
測的可能性、收窄猜測的範圍。當然，若然希望進行更準確的猜測，便須加以考
慮篇章結構的因素。 
 
  所謂篇章，則如梁劉勰《文心雕龍．章句篇》之言：「夫人之立言，因字而
成句，積句而成篇，積章而成篇。」而篇章結構正正是文章中字、詞、句、段的
安排，使篇章成為一個有意義的整體。故此，文章在詞、句、段、章的結構方面
是要求言之有序的。儘然結構多種多樣，配搭千變萬化，但其中的句與句、段與
段之間也一定是有承接、有層次的，並受全文的主旨與情感制約。由此可見，篇
章結構，其實是在探討句與句、段與段、上文下理的邏輯關係，令學生明白文章
發展的脈絡，了解作者的思想變化，從而知道文章在談些甚麼、說些甚麼。而在
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篇章結構方面，研究策略有二。 
 
  一為句與句關係之法。字、詞、句、段是構成文章的因素，文章中的諸種因
素也存在著一種互相制約、互相闡釋的關係，這是文章本身的規律，也是讀者解
文的一種依據29。一般而言，句子與句子之間總有一定的銜接，才能表達出意思
來。這些銜接的關係不出於下列幾種，如並列關係、承接關係、遞進關係、因果
關係及轉折關係等。若然學生能夠指出在文章句子與句子之間的這些關係，便不
難了解文章的發展脈絡。如以《戰國策．齊策》（鄒忌諷齊王納諫）為例，文曰：
「明日，徐公來，孰視之自以為不如。窺鏡而自視，又弗如遠甚。」其中的句子：
「孰視之自以為不如」與「窺鏡而自視」便是一種承接的關係，一事件的發生，
然後後句承之。看見別人的樣貌覺得自己並不如人，便前往照鏡，再看一看自己。
再閱下文便看見句子：「於是入朝見威王曰」，明顯地筆鋒一轉，句子的關係便出
現了轉折，另開一個新場景，向威王述說他對自己之前一些遭遇的看法。由此可
見，對句子與句子中間關係的了解，亦能有助學生推測不明白的部分。若學生不
明白後一句的意思，亦可就前一句句子的意思，並嘗試推測前後句的關係，以得
出後句不明白地方的意思。 
 
                                                 
29孟蘇英：《判斷文言文詞義的方法技巧》。《河北自學考試》。頁 22-23。 
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  二為上文下理推斷法。這個方法亦可跟字詞猜測的閱讀策略互用。要寫一篇
文章，在起筆時便要考慮如何開頭，如何結束，如何按想表達的內容分層次、分
段落，以突出文章中心思想。故此上文與下文當中必然存在一定的關係。上文的
鋪排，往往成為推測下文文意的重要線索；同樣地下文的編撰，亦為上文提供了
很重要的補充。故此，上文下理推斷法能夠讓學生在閱讀時對不明白的部分或個
別字詞進行猜測。如以《左傳．僖公三十年》（燭之武退秦師）為例，學生讀到
「夜縋而出」而不明白「縋」字之意，便可藉上述的內容對這個字作出猜測。而
上文正好提到鄭國被秦、晉二國所圍，鄭伯希望燭之武能夠前往秦軍陣中，進行
游說。這樣的一個語境，限制學生在這語境的框架內推行推測。由於前文已講述
燭之武許之，加上鄭國乃處被圍之勢，想「縋」字必然是一些方法使燭之武能以
出城然後前赴秦軍陣中。另外，在文章內容方面，若學生不明白燭之武與秦伯交
談的內容。學生亦可就前文提供的語境進行推想，提問自己開頭是怎樣？現在怎
樣？後來又怎樣？讓自己估計一下下文將如何發展，即使不能完全明白文中每一
字一詞，但對其大意之掌握亦離開不遠。同時，學生亦可就上下文前後的關係，
把文章分成不同的部分，如以《戰國策．齊策》（鄒忌諷齊王納諫）為例，起文
先言鄒忌受他身旁不同的人稱讚他美，及後他便對這些言論有所反思，最後便藉
他的反思去游說威王這三部分，文章的結構便一目了然，內容的發展、佈局、鋪
排也顯然易見。在教學時，教師可設計一些簡單的結構圖表，指導學生思考文章
段與段之間的關係，按這些因素，把文章分劃成不同的結構部分，便能有助學生
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對全文發展的了解。 
 
  總結而言，理解是文章閱讀過程中最重要的一個階段，微如詞語、句子、繼
而至句群、段落以至全篇的理解。而是次設計的五項字詞猜測與篇章結構的閱讀
策略，指在讓學生在古文文字的運用、句子的構造、篇章的脈絡等固定的形式上
進行猜測、了解，最終能理解全文的意思，同時亦為古文的教學翻出一點新意。 
 
二、研究方法 
  是次設計的研究方法主要有三： 
1. 設計前測、後測。時限約十五至二十分種。題型包括填充題、選擇題、四式
判斷題、填表以及簡短問答等。試題亦會針對所教授的五項閱讀策略而設。
通過前測、後測，可以使研究者知道上述的閱讀策略，對提昇學生閱讀古文
的能力有沒有正面的成效；同時，亦可知道學生能否運用這些策略來回答題
問，有哪些策略已經掌握與哪些策略尚未掌握。 
2. 除實驗組的學生須進行前測、後測以測量教學法之成效外，另外亦設控制組
作同樣的測試，以提高研究結果的信度。 
3. 設計問卷以統計實驗組同學對此教學法的意見。問卷主要分為兩個部分，第
一部分是學生對上述教學法的意見，按非常同意、同意、一般、不同意及非
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常不同意來表示自己對這些教學法的認知程度。而第二部分就是對教師教授
這些教學法時的表現作評分。鑑於某些教學法對同學閱讀古文是有幫助的，
惟教師並未能好好闡釋這些教學法，使其成效不彰。故把問卷分作兩部分，
以得知全班同學對此教學法的整體印象，並減少其他可能影響研究結果的因
素，使研究更中肯。 
 
三、研究工具 
  本研究的主要工具有三：《左傳．僖公三十年》（燭之武退秦師）的閱讀測驗
卷（前測）、《史記．滑稽列傳》（優孟勸葬馬的故事）的閱讀測驗卷（後測）、以
及問卷調查。 
《左傳．僖公三十年》（燭之武退秦師）閱讀測驗卷（前測） 
  是次測試主要是了解學生在未教授有關文言文的閱讀策略前，對理解文言字
詞、文意的能力。在選擇篇章時，亦運用故事性較強的文章，加強學生閱讀的興
趣。另外，在設計題型上，也模仿 2007 年香港中學會考中國語文科閱讀試卷中
文言文題目的部分，務求貼近公開考試。（試題可參閱附件） 
  詳細考核的重點如下表： 
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【表一】：閱讀測驗卷（前測）測試內容明細表  
閱讀策略 
（未教授） 
題號 考核重點 
配字法 第一題 考核學生對個別字詞的理解，解釋在句子
中註有符號‧‧的字詞。 
第七題 考核學生對字詞、文意的理解，並嘗試語
譯文中句子。 
聯繫法（掌握對偶、
排比句） 
第九題 考核學生對句子的理解，根據句子的特性
（排比），找出句子中用作形容詞的字詞。 
連 詞 理 解 法 （ 掌 握
「而」字的運用） 
第四題 考核學生對句子的理解，掌握連接詞－
「而」字的運用，並指出前後句的關係。 
掌握句與句的關係 第二題 考核學生對文意的理解，根據文章的結構
發展，選出人物的行事特點。 
第三題 考核學生對文意的理解，運用篇章結構的
方法，解通文意，並從文中舉出當中人物
進行游說時所列舉的兩個理由。 
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第七題 考核學生對字詞、文意的理解，並嘗試語
譯文中句子。 
上文下理的推測 第二題 考核學生對文意的理解，根據文章的結構
發展，選出人物的行事特點。 
第三題 考核學生對文意的理解，運用篇章結構的
方法，解通文意，並從文中舉出當中人物
進行游說時所列舉的兩個理由。 
第五題 考核學對文意的理解，根據文意的發展，
對句子的陳述作出判斷（正確、錯誤、部
分正確、無從判斷）。 
第六題 考核學對文意的理解，根據文意的發展，
了解人物在游說時所運用的方法，選取恰
當答案。 
第八題 考核學生對文意的理解，通過上下文的關
係，指出「之」字分別代表甚麼人。 
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《史記．滑稽列傳》（優孟勸葬馬的故事）閱讀測驗卷（後測） 
  是次測試主要用作檢視閱讀策略教學的成效，測試學生在已教授有關文言文
的閱讀策略後，在有關方面的題目分數上能否有所提升，以印證有關策略是否有
效。 
  同時，是次篇章的選用，乃是根據 2007 年香港中學會考中國語文科閱讀試
卷中文言文題目部分加以修改而成，以提高測試的效度，貼近公開考試。（試題
可參閱附件） 
  詳細考核的重點如下表： 
【表二】：閱讀測驗卷（後測）測試內容明細表  
閱讀策略 
（已教授） 
題號 考核重點 
配字法 第一題 考核學生對個別字詞的理解，解釋在句子
中註有符號‧‧的字詞。 
第七題 考核學生對字詞、文意的理解，並嘗試語
譯文中句子。 
聯繫法（掌握對偶、 第九題 考核學生對句子的理解，根據句子的特性
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排比句） （排比），找出句子中用作動詞的字詞。 
連 詞 理 解 法 （ 掌 握
「而」字的運用） 
第四題 考核學生對句子的理解，掌握連接詞－
「而」字的運用，並指出前後句的關係。 
掌握句與句的關係 第二題 考核學生對文意的理解，根據文章的結構
發展，選出人物的行事特點。 
第三題 考核學生對文意的理解，運用篇章結構的
方法，解通文意，並從文中舉出人物所提
出前後不同的葬馬方法。 
第七題 考核學生對字詞、文意的理解，並嘗試語
譯文中句子。 
上文下理的推測 第二題 考核學生對文意的理解，根據文章的結構
發展，選出人物的行事特點。 
第三題 考核學生對文意的理解，運用篇章結構的
方法，解通文意，並從文中舉出人物所提
出前後不同的葬馬方法。 
第五題 考核學對文意的理解，根據文意的發展，
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對句子的陳述作出判斷（正確、錯誤、部
分正確、無從判斷）。 
第六題 考核學對文意的理解，根據文意的發展，
了解人物在游說時所運用的方法，選取恰
當答案。 
第八題 考核學生對文意的理解，通過上下文的關
係，指出「滑稽」二字在文中的意思。 
 
問卷調查 
  最後，通過問卷調查以訪問學生對於這些文言文教學策略的看法，以印證他
們的增長是否與教學法本身有關，同時又了解學生對這些策略的掌握情度。（問
題可參閱附件） 
 
四、研究對象 
高中學生－中四年級 
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五、研究實施 
  參與本研究的共有七十九位的中四學生。其中三十九人為實驗組（即任教班
別），另外還邀請了別班的四十人為控制組。由於他們來自同一所中學，學習環
境大致相同，加上他們的語文能力也相約（從原任教師口中及前測的積分得知），
更能檢視是次文言文閱讀策略的成效。 
  而研究成效的反映則通過實驗組與控制組在前、後測中增長的幅度而定。若
實驗組能於測試中有較佳的增幅，則證明了是次設計的文言文閱讀教學法具有一
定成效。 
  最後也會考慮學生在問卷調查中的回應，以印證他們的增長是否與教學法本
身有關。 
 
第二節 研究步驟 
  是次的研究共用了三個教節。（每教節五十五分鐘）詳情如下： 
【表三】：研究教節詳情 
第一教節 
教學策略 學習活動 時間 
／  著學生在未教授任何文言文閱讀教學 20 分鐘 
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法前，先完成前測。 
教授配字法  藉《韓非子‧說林上》（老馬識途）教
授配字法。 
 從 文 中 抽 取 某 些 單 音 節 字 詞 ， 如
「伐」、「道」、「智」、「放」、「隨」、「行」
「居」、「師」、「過」，並著學生配以一
個字詞，使它合乎現代漢語的準則（以
雙音詞為主），方便理解。 
15 分鐘 
教授聯繫法（掌握對句、
排句） 
 以相同文章教授聯繫法。 
 把文章的對偶句抄在黑板上，如「蟻
冬居山之陽，夏居山之陰」；「以管仲
之聖，而隰朋之智」，並向學生講解有
關對偶句的特色，如詞性相同、意義
相若等。 
10 分鐘 
教授連詞理解法（掌握
「而」字在句子中的作
用） 
 以相同文章教授連詞理解法。 
 把文章出現「而」字的句子抄在黑板
上，如「隰朋從於桓公而伐孤竹」、「放
10 分鐘 
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老馬而隨之」、「蟻壤一寸而仞有水」，
並向學生講述「而」字具有連接前後
詞組的作用，如表達當中順接、轉折、
或並列的關係。 
 
第二教節 
教學策略 學習活動 時間 
重溫文言文字詞猜測的
策略－配字法、聯繫法、
以及連詞理解法 
 著學生說出上一節課所學的文言文閱
讀策略，並從文章－《韓非子‧說林
上》（老馬識途）中舉例加以說明。 
5 分鐘 
教授配字法  藉《戰國策．齊策》（鄒忌諷齊王納諫）
繼續教授文言文的閱讀策略，並派發
工作紙以輔助學習。（可參閱附件） 
 著學生嘗試運用配字法，為註有符號‧‧
的單音節字詞配上一個恰當的詞語，
給它們一個完整的意思。 
10 分鐘 
教授聯繫法（掌握對句、  著學生嘗試找出文中對偶／排比的句 10 分鐘 
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排句） 子，並因著對偶／排比的特性，如詞
性相同、每句意思相同或相反，以猜
測句子中個別字詞的意思和詞性。 
教授連詞理解法（掌握
「而」字在句子中的作
用） 
 著學生嘗試找出連接詞「而」字在前
後句使用的關係，如表示順接、轉折
或並列等，並推測句子大約的意思。 
10 分鐘 
教授句子與句子之間存
在的關係 
 從篇章結構的角度出發。 
 教授學生句子與句子之間必然存在一
定的關係才能成為段落。故此，若掌
握段落中某些句子的意思，也不難推
測其他部份的意思。並著學生就前一
句句子提供的線索（學生己明白句子
意思），順著文意脈絡的發展，推測下
一句的意思。 
10 分鐘 
教授上文下理推測的方
法 
 同樣地，段落與段落之間也必然存在
一定的關係才能成為文章。故此，藉
著文章上文下理的關係，也不難推測
10 分鐘 
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文章的發展。 
 並著學生填寫結構圖，嘗試就文章的
結構，推測不明白段落部分的意思。 
 
第三教節 
教學策略 學習活動 時間 
重溫整個文言文的閱讀
策略 
 閱讀策略包括： 
 文言文字詞猜測的方法，如配字法、
聯繫法、以及連詞理解法。 
 篇章結構的閱讀方法，如掌握句子與
句子之間的關係、以及藉上文下理的
結構掌握文意。 
15 分鐘 
／  著學生在授畢文言文閱讀教學法後，
完成後測，而對比前後測的結果，印
證教學法的成效。 
20 分鐘 
講解策略運用  向學生講解有關試題如何運用所學的 10 分鐘 
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文言文閱讀策略以解答之。 
／  著學生填寫問卷，以反思所學，以及
用作分析教學法的成效。 
10 分鐘 
 
註：除實驗班須進行前後測，以測量教學法的成效。同時，為增加是次研究的信
度，也感謝別班教師的幫忙，於實驗班進行前測及後測的日子，同時亦為控制班
的學生進行同樣的測試，令研究出來的結果更具說服力。 
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第四章 結果與討論 
第一節 研究結果 
一、 研究簡介 
  是次參與研究的學生共有七十九人。分別為實驗組的三十九人，他們的答卷
將以Ｂ（1-39）作識別。而另外別班的四十人將為控制組，並以Ｃ（1-40）作識
別。（學生前後測答卷可參閱附件） 
  另外，雖然參與是次研究的學生共有七十九人，但由於不是每位同學也把前
測、後測完成（主要於前測或後測其中一天缺席），為了保持研究的信度與效度，
故本研究只把完成前測及後測的參與學生的成績用作分析。所以，實際可提供資
料的人數為：實驗組三十四人，而控制組則為三十五人。 
  同時，本研究亦將以 SPSS 分析軟件及圖表形式來统計資料，務求令分析出
來的結果更準確、更清晰。分析如下： 
 
二、 整體的研究成效 
  是次前測與後測共分為九部分，每部分所考核的重點與所須運用的策略完全
是相對的，如前測第一部分考核學生對個別篇章中的字詞作理解，解釋在句子中
註有符號的字詞，學生便可運用配字法的策略對字詞進行理解。而後測的相同部
分，即第一部分，也是考核學生同樣的能力，故測試出來的結果才有可比性。 
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  而前測、後測的其餘部無論在考核的題型上，或學生可運用的策略上也大致
相同。只有部分的積分因應篇章內容的限制而在所調整，如前測的第九題滿分為
三分，但後測的相同題目便只得兩分。在及後重點分析每道題目可運用的策略
時，會按比例調節積分，務求把學生真實的情況反映出來。 
  現在先概述一下實驗班學生與控制班學生於前、後測的積分表現。 
  
【表四】：實驗班與控制班於前後測中每部分的平均分及總平均分 
 
第一
部分 
第二
部分 
第三
部分 
第四
部分 
第五
部分 
第六
部分 
第七
部分 
第八
部分 
第九
部分 總分 
實
驗
班 
前
測 3.51 1.76 0.66 0.69 1.65 1.85 0.32 1.06 1.5 13.01 
後
測 3.66 3.82 1.21 1.38 0.94 2.03 1.60 1.59 1.19 17.43 
控
制
班 
前
測 3.36 1.37 0.99 1.1 1.89 1.71 0.44 1.4 1.29 13.54 
後
測 3.29 3.83 0.9 1 1.09 1.71 1.63 1.71 0.66 15.81 
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【表五】：實驗班與控制班於前後測中總平均分的比較 
 
 
 
 
 
 
 
  從上述的兩個圖表顯示，實驗班與控制班學生均從後測中取得較佳分數，如
實驗班的平均積分共上升了 4.42 分，而控制班學生的平均積分亦上 2.27 分。 
  但決定教學法的成效不在於後測的積分較前測為高便可以，因為從控制班那
邊也可看到學生是有進步的，這正可能與後測的篇章相對於前測的篇章較易於理
解所致。故此，要決定是次教學法的成效不在乎學生的積分增長的多少，而是要
比較實驗班與控制班的學生在兩次測驗中，積分增長的百分比是如何，即是說學
生增長的幅度是如何，才能比較出成效。如下表所示： 
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【表六】：實驗班與控制班於前後測中積分增長的百分比 
 
 
 
 
 
 
  從【表六】可以發現，實驗班積分增長的比率為 48.40 %，遠高於控制班
32.54%大約 15.86%。由此可見，實驗班的積分增長比例實較控制班的為多，這
即是說實驗班經過是次研究的文言文閱讀策略訓練後，表現較未經訓練的為佳，
正印證了是次的教學法是有一定成效的。 
同時，根據 SPSS（一個分析數據的程式）以 gain ratio approach 對實驗班與
控制型學生前後測的成績作分析，並顯示了 H = 3.852, df = 1, p < 0.05（詳細的圖
表可參閱附件），這也證明了是次的教學法對提昇學生閱讀文言文的能力是有幫
助的。 
上述的分析，只集中討論整體的成效，而下文將就個別的閱讀策略，即配字
法、聯繫法、連詞理解法、句子關係法、以及上文下理推斷法，就實驗班與控制
班學生前後測積分的增減（對個別問題而言），以討論個別的教學法是否取得成
效。 
48.40%
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三、 有關配字法的研究成果 
  在是次的考核中，學生能明顯地運用配字法理解文意的主要有兩題，分別為
前後測中的第一題以及第七題。第一題考核學生對個別字詞的理解，解釋在句子
中註有符號的字詞的意思。學生可以運用配字法，嘗試把那些註有符號的字詞上
配上一個恰當的字，使它為成雙音節字詞，以作解釋。     
  這道題目的滿分均為六分。而學生前後測積分的增減如下： 
 
【表七】：實驗班與控制班於前後測中（第一題）試題積分增減的比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
實驗班
18%
21%
29%
26%
3% 3% 0% 增加了2.5至3分
增加了1.5至2分
增加了0.5至1分
沒有變化
減少了0.5至1分
減少了1.5至2分
減少了2.5至3分
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  由上述圖表顯示，實驗班學生成績進步的人數較控制班為低，增加了 0.5 分
以上的學生約有 39%，低於控制班的 46%。然而，從圖表中又可看到積分增加
1.5 分以上的實驗班學生有 18%，卻高於控制班的 14%。另外，成積退步（減少
0.5 分或以上）的實驗班學生只有 32%，亦低於控制班的 40%。而大部分的學生
也能維持水平，約 29%，遠高於控制班的 14%。 
  由上述的分析結果可以初步推斷，配字法對於提昇個別學生對文言文字詞的
理解能力有一定的成效，使部分學生能有顯著的提昇（積分增加 1.5 分或以上），
相反，控制班積分的增加多集中在 0.5 分－1 分之間，有多達 32%，但顯著的提
昇卻不及實驗班。 
  同時，配字法也能確保一群學生在閱讀的時候也最少能維持基本水平，以不
致於如實驗班有多達 40%的學生積分有所回落，具有維持理解字詞能力的穩定
性。 
  現多就一條題目作分析。 
 
控制班
3% 11%
32%
14%
14%
20%
6% 增加了2.5至3分
增加了1.5至2分
增加了0.5至1分
沒有變化
減少了0.5至1分
減少了1.5至2分
減少了2.5至3分
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  前後測的第七題則考核學生對字詞、文意的理解，並嘗試語譯文中句子。學
生在語譯文中句子的時候，也能運用配字法，把句子中的單音節字詞配上恰當的
字，使它為成雙音節字詞，以便解釋、語譯。 
  而這道題目的滿分各有不同。前測的滿分為兩分，而後測則為四分。故下圖
的數據亦經比例調節，以反映真實得分，以便比較。而學生前後測積分的增減如
下： 
 
【表八】：實驗班與控制班於前後測中（第七題）試題積分增減的比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
實驗班
21%
25%
21%
6%
21%
6% 0% 增加了3至3.5分
增加了2.5至3分
增加了1.5至2分
增加了0.5至1分
沒有變化
減少了0.5至1分
減少了1.5至2分
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  由上述圖表顯示，實驗班學生成績進步的人數較控制班為高，增加了 0.5 分
以上的學生約有 67%，高於控制班的 60%。同時，從圖表中又可看到積分增加
1.5 分或以上的實驗班學生有多達 46%，遠高於控制班的 31%。另外，實驗班成
績維持不變或下降的學生人數為 33%，亦低於控制班的 40%。 
  由此可見，配字法對語譯句子有顯著的幫助，使學生能更清楚句子的含意。
當然，此題能夠運用的策略不只一種，學生亦可透過句子與句子之間的關係（有
關句子關係法的研究成果一節將詳細討論）來推測文意。 
 
  總結配字法的教學成效亦令人滿意，特別是在句子的理解上（可能與句子關
係法並用的關係），另對於學生就個別字詞的理解也能推持基本的穩定性，以致
學生對文意的理解不會下降，同時也能促使部分學生獲得顯著的進步，成效也是
可以接受的。 
 
控制班
3% 11%
17%
29%
17%
14%
9% 增加了3至3.5分
增加了2.5至3分
增加了1.5至2分
增加了0.5至1分
沒有變化
減少了0.5至1分
減少了1.5至2分
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四、 有關聯繫法的研究成果 
  在是次的考核中，學生能明顯地運用聯繫法理解文意、詞性的主要有一題，
就是試卷中的第九題。第九題考核學生對句子的理解，根據句子的特性（排比），
找出句子中用作形容詞（前測）／動詞（後測）的字詞。學生可運用聯繫法，藉
著排比的特性，找出其中一句中最為明顯的動詞／形容詞，其他的部分也即迎刃
而解。 
  這道題目的滿分各有不同。前測的滿分為三分，而後測則為兩分。故下圖的
數據亦經比例調節，以反映真實得分，以便比較。而學生前後測積分的增減如下： 
 
【表九】：實驗班與控制班於前後測中（第九題）試題積分增減的比較 
 
 
 
 
 
 
 
實驗班
12%
32%
29%
21%
6%
增加了1.1至2分
增加了0.1至1分
沒有變化
減少了0.1至1分
減少了1.1至2分
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  由上述圖表顯示，實驗班學生成績進步的人數較控制班為高，增加了 0.1 分
以上的學生約有 44%，高於控制班的 34%。同時，從圖表中又可看到積分增加
1.1 分或以上的實驗班學生有多達 12%，遠高於控制班的 6%。另外，實驗班成
績有所下降（減少 0.1 分或以上）的學生人數只有 27%，亦大大低於控制班的 40%。 
  由此可見，聯繫法對學生了解文意與詞性的成效十分顯著。普遍的學生經聯
繫法的訓練後，也能藉文言文中對偶句及排比句的特徵，來推測不明白字詞的意
思及詞性。故此，從上述的數字中也可說明，聯繫法對提昇文言文閱讀能力是有
一定幫助的。 
 
五、 有關連詞理解法的研究成果 
  在是次的考核中，學生能明顯地運用連詞理解法了解文意的主要有一題，就
是試卷中的第四題。第四題考核學生對句子的理解，掌握連接詞－「而」字的運
用，並指出前後句的關係。學生正正可以運用連詞理解法，明白到連接詞－「而」
控制班
6%
28%
26%
26%
14%
增加了1.1至2分
增加了0.1至1分
沒有變化
減少了0.1至1分
減少了1.1至2分
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字的作用不礙乎表示前後句的順接、轉折、並列及因果關係等等，故學生便可藉
這些關係，嘗試套入前後句中，以猜測合理的答案。 
  這道題目的滿分均為兩分。而學生前後測積分的增減如下： 
 
【表十】：實驗班與控制班於前後測中（第四題）試題積分增減的比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
實驗班
29%
36%
29%
3% 3%
增加了1.5至2分
增加了0.5至1分
沒有變化
減少了0.5至1分
減少了1.5至2分
控制班
11%
14%
41%
20%
14%
增加了1.5至2分
增加了0.5至1分
沒有變化
減少了0.5至1分
減少了1.5至2分
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  由上述圖表顯示，實驗班學生成績進步的人數遠較控制班為高，增加了 0.5
分以上的學生約有 65%，相較控制班的 25%，整整多出了 40%。同時，從圖表
中又可看到積分增加 1.5 分或以上的實驗班學生有多達 29%，亦遠高於控制班的
11%。另外，實驗班成績下降（減少 0.5 分或以上）的學生人數只有 6%，亦大
大低於控制班的 34%。 
  由此可見，學生掌握連詞理解法後，確實能幫助他們了解句子與句子之間的
關係，從而更有效獲取文章的資訊。相較於從未接受有關訓練的控制班，成績差
距之大，足以證明連詞理解法的成效極為顯著。 
 
六、 有關句子關係法的研究成果 
  在是次的考核中，學生能明顯地運用句子關係法了解文意的主要有三題，分
別是試卷中的第二題、第三題及第七題。第二題主要考核學生對文意的理解，根
據文章的結構發展，選出人物的行事特點。學生正正可以透過句子與句子的關
係，如承接、轉折、因果等等，或從整篇的上文下理（後文將會詳細討論）來了
解文章的發展，了解文意，最終能清楚知道文章在說些甚麼，以致能指出各人的
行事特點。 
  這道題目的滿分均為六分。而學生前後測積分的增減如下： 
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【表十一】：實驗班與控制班於前後測中（第二題）試題積分增減的比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  由上述圖表顯示，實驗班學生成績進步的人數遠較控制班為低，增加了 0.5
分以上的學生約有 73%，相較控制班的 88%，減少了 15%。同時，從圖表中又
顯示出約有 21%的實驗班學生成績沒有變化，相較於控制班只有 9%的情況為多。 
  由此可見，雖然實驗班與控制班的學生同樣在後測中表現較前測為佳，但因
實驗班
9%
38%
26%
21%
6%
增加了5至6分
增加了3至4分
增加了1至2分
沒有變化
減少了1至2分
控制班
6%
45%37%
9% 3%
增加了5至6分
增加了3至4分
增加了1至2分
沒有變化
減少了1至2分
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為實驗班學生在成績進步的人數上以及增幅上也不如控制班的學生。故此，可以
初步推斷出，了解句子之間的關係／從上文下理推斷文意的發展，也不能完完全
全使學生明白文中的人物的性格特徵。 
  然而，值得留意的是，這道題目不單只牽涉基本的文意了解，還要了解文中
深層意思的問題（考核學生思考、綜合文意的能力），指出各人在事件上的所作
所為反映了他們甚麼的性格特徵，故對於這些只求學生了解基本文意的閱讀策
略，實在不足以負荷之。（建議部分將作討論） 
 
  至於第三題主要考核學生對文意的理解，運用篇章結構的方法，解通文意，
並從文中舉出當中人物進行游說時所列舉的理由。這也是典型提問學生是否了解
內容的問題。學生除了可以透過句子與句子的關係，如承接、轉折、因果等等，
以了解文章的發展，亦可以從整篇的上文下理（後文將會詳細討論）來了解文意，
推測不明白的地方，最終清楚知道文章在說些甚麼。 
  這道題目的滿分均為四分。而學生前後測積分的增減如下： 
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【表十二】：實驗班與控制班於前後測中（第三題）試題積分增減的比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  由上述圖表顯示，實驗班學生成績進步的人數遠較控制班為高，增加了 0.5
分以上的學生約有 50%，相較控制班的 34%，多出了 16%。同時，積分增加 1.5
分或以上的實驗班學生亦有多達 24%，亦高於控制班的 14%。至於在成績下降
實驗班
21%
26%
32%
15%
3% 3%
0%
增加了3.5至4分
增加了1.5至2分
增加了0.5至1分
沒有變化
減少了0.5至1分
減少了1.5至2分
減少了2.5至3分
控制班
14%
20%
29%
23%
11% 3% 0% 增加了3.5至4分
增加了1.5至2分
增加了0.5至1分
沒有變化
減少了0.5至1分
減少了1.5至2分
減少了2.5至3分
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方面比較更為明顯，實驗班成績下降（減少 0.5 分或以上）的學生人數只有 21%，
亦遠遠低於控制班的 37%。 
  由此可見，學生在這類以理解內容為主的題目上，運用句子之間的關係或從
上文下理對文意加以推斷，是不難明白文章基本內容的。從上述的數據中正好反
映，句與句的關係法、以及上文下理的推斷法，對提昇學生理解文意的能力是有
一定幫助的。 
 
  至於第七題所考核的是學生對字詞、文意的理解，並嘗試語譯文中句子。學
生除了可以運用配字法以了解個別字詞的意思，同時也可就句子前後的關係作出
推測，以助了解文意。如學生明白句子前句的意思，便可藉句子與句子間必然的
關係，如承接、轉折、因果等等，以估計後句的意思。 
  學生前後測積分的增減則如【表八】一樣。數據分析亦如前面所述。 
  從數據的反映亦足以證明句子關係法對學生語譯句子的能力是有所提升
的，以致積分的增長遠高於控制班，正好反映學生能夠透過此閱讀策略理解文
意，語譯句子，帶出成效。 
 
  總括而言，句子關係法往往可以配合其他的閱讀策略一起運用，如上文下理
推斷法（第二、三）兩題，或配字法（第一題），而成效亦為顯著（主要在幫助
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學生理解文意上）。但若然問題涉及一些在理解文意以外的能力時，如第二題，
要求學生就文意說出人物的行事特點，這種教學法便顯得有不遞的地方。 
 
七、 有關上文下理推斷法的研究成果 
  在是次的考核中，學生能明顯地運用上文下理推斷法了解文意的主要有五
題，分別是試卷中的第二題、第三題、第五題、第六題及第八題。第二及第三題
的考核重點在句子關係法一節也有談及。 
  其實在處理這兩題問題時，除了可以了解句子的關係，一句一句地了解文意
外，學生更可以從上文下理去推斷空白的部分。畢竟文章是一個互相關聯的整
體，故此即使有一小段落的意義不明，也很容易藉上文下理的結構發展推敲該部
分大約的意思。 
  然而，就學生在第二及第三題前後測的表現來看，可參見【表十一】、【表十
二】，經分析後，得知上文下理推斷法只能對一些以了解文意為主的題目（第三
題）發揮成效，但對於一些須學生了解文意後再加以判斷、分析的題目（第二題）
明顯成效不大。 
 
  至於另一也可運用上文下理作推斷的題目就是第五題。這道題目考核學對文
意的理解，根據文意的發展，對句子的陳述作出判斷（正確、錯誤、部分正確、
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無從判斷）。學生可運用上下文推理的方法理解文章的意思，並判斷所提供的陳
述句是否與文意相乎，作出判斷。 
  這道題目的滿分均為兩分。而學生前後測積分的增減如下： 
 
【表十三】：實驗班與控制班於前後測中（第五題）試題積分增減的比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
實驗班
9%
47%
44%
增加2分
沒有變化
減少2分
控制班
3%
54%
43% 增加2分
沒有變化
減少2分
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  由上述圖表顯示，實驗班學生成績進步的人數較控制班略高 6%，而其他方
面的情況，如沒有變化及成績退步的學生人數則非常接近。 
  由此可見，上文下理推斷的方法對學生作答這類型的題目成效並不顯著。正
如前文亦有所提及，是次教學法的設計旨在讓學生明白篇章的內容，若連最基本
的內容也搞不清，更休談評價、分析。但這道題目除了要求學生看懂篇章外，更
要對所提出的陳述句作出判斷，這正正是超出了教學法本身的範疇，故難以彰顯
成效。 
 
  另外，第六題主要考核學生對文意的理解，根據文意的發展，了解人物在游
說時所運用的方法，並選取恰當答案。學生可運用上下文推理的方法理解文章的
意思，並選取符合人物所運用的游說方法。 
  這道題目的滿分均為三分。而學生前後測積分的增減如下： 
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【表十四】：實驗班與控制班於前後測中（第六題）試題積分增減的比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  由上述圖表顯示，基本上實驗班學生成績跟控制班的成績非常接近，除了在
成績退步的學生人數上較控制班少 8%，其他部分也是差不多，維持一般水平，
成效並不顯著。 
  由此可見，也是同樣的問題。是次題目的設計也不只要求學生理解文章內容
實驗班
15%
76%
9%
增加3分
沒有變化
減少3分
控制班
17%
66%
17%
增加3分
沒有變化
減少3分
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而已，還須要學生判斷人物在進行游說時運用了甚麼方法，故此也不是光理解文
意便可以作答的題目。 
 
  最後為第八題，考核學生對文意的理解，通過上下文的關係，指出「之」字
代表誰人（前測）及「滑稽」二字在文中的意思（後測）。學生可從上文下理中
找出對該字詞有關的線索，並估計它的意思。 
 
  這道題目的滿分各有不同。前測的滿分為三分，而後測則為兩分。故下圖的
數據亦經比例調節，以反映真實得分，以便比較。而學生前後測積分的增減如下： 
 
【表十五】：實驗班與控制班於前後測中（第八題）試題積分增減的比較 
 
 
 
 
 
 
實驗班
55%
21%
12%
0%
12%
增加了1.1至2分
增加了0.1至1分
沒有變化
減少了0.1至1分
減少了1.1至2分
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  由上述圖表顯示，實驗班學生成績進步的人數與控制班相約，增加了 0.1 分
或以上的學生約有 76%跟控制班的 77%差不多。但是，從圖表中又可看到積分
增加 1.1 分或以上的實驗班學生有多達 55%，高於控制班的 46%。至於成績維持
不變或有所退步的學生則大致相近。 
  由此可見，是次題目的設計也不只要求學生理解文章內容而已，還須要學生
從上下文中找出線索，以了解字詞內所隱含的意思，故此也不是光理解文意便可
以作答的題目。然而，實驗班學生增長的人數（增加 1.1 分或以上）卻較控制班
為多，證明了上文下理推測的方法雖然不是十全十美，但學生運用以後也能對基
本的文意作出了解，對日後作判斷、分析打好一定基礎。 
  總結而言，上文下理的推斷法對於一些只講求文章理解的題型，如第三題的
成效會較為顯著。相反，若題目須要學生以內容加以分析，或作出判斷，而不直
接問及文意的話，如第五、六、八題，便會有所不及。 
控制班
46%
31%
14%
3%
6%
增加了1.1至2分
增加了0.1至1分
沒有變化
減少了0.1至1分
減少了1.1至2分
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八、 有關問卷調查的結果 
  除了以前測、後測來測量教學法的成效。也設計了問卷以統計實驗組同學
對此教學法的意見，反映他們對這些教學法的真正想法。問卷主要分為兩個部
分，第一部分是學生對上述教學法的意見，按非常同意、同意、一般、不同意及
非常不同意來表示自己對這些教學法的認知程度。 
  而下表的數據則按非常同意為五分、同意為四分、一般為三分、不同意為兩
分及非常不同意為一分，把所有意見量化，並以棒形圖把問題一至九的積分一一
顯示出來。（相對應的問題請參閱附件） 
 
【表十六】：實驗班學生對於是次文言文教學法的評分 
 
 
 
全部也達四分或以上 
 
 
 
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
學生評分
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  從圖表中可初步看見，所有問題也最少獲四分，即是說學生對所教授的文言
文閱讀策略是感到滿意的，並同意它能提昇他們閱讀古文的能力。（詳細的分析
留待第五章討論） 
  而第二部分就是對教師教授這些教學法時的表現作評分。鑑於某些教學法對
同學閱讀古文是有幫助的，惟教師並未能好好闡釋這些教學法，使其成效不彰。
故把問卷分作兩部分，以得知全班同學對此教學法的整體印象，並減少其他可能
影響研究結果的因素，使研究更中肯。 
  同樣地，下表的數據亦按非常同意為五分、同意為四分、一般為三分、不同
意為兩分及非常不同意為一分，把所有意見量化，並以棒形圖把問題一至七的積
分一一顯示出來。（相對應的問題請參閱附件） 
 
【表十七】：實驗班學生對於教師教授是次文言文教學法的評分 
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1.5
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2.5
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3.5
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5
1 2 3 4 5 6 7
學生評分
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  上述的統計主要反映教師講解的表現。從學生的評分得知，學生是滿意教師
對教學法的講解的，基本上在每個項目的評分也高於四分，更有不少的問題如老
師對配字法（第一題）、連詞理解法（第三題）、上文下理的推斷（第五題）的講
解清晰及喜歡老師的教學（第六題），也高達四點五分，可見教師對於講解是次
文言文的教學法也非常順利，並沒有因為教師的表現而影響學生的學習。   
 
九、 小結 
  畢竟閱讀是一個整體，閱讀策略的運用也無硬性規定這一種題目要用甚麼方
法，那一種題目又要用甚麼方法。故此，是次研究的所有教學法，包括配字法、
聯繫法、連詞理解法、句子關係法、以及上文下理推斷法也可融合運用，目的也
是為了透過這些閱讀法讓學生更易掌握文意。 
  總結來說，每一項的教學法對提昇學生閱讀古文的能力也有一定成效。但值
得留意的地方是，有些教學法的成效會較為顯著，如配字法、聯繫法、連詞理解
法等，讓學生可以猜測到字詞、句子的意義，有助理解文意。相反，句子關係法、
以及上文下理推斷法也能有助學生理解文意，但無奈若碰上了提問文意以外的問
題，如著學生分析、評價、判斷等，學生便難以運用這些方法去回答有關問題。
可是，是次所研究的策略也只集中在幫助學生理解文意之上，故若排除以上的問
題，亦可算是成功的教學法。 
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第二節 綜合討論 
  是次研究的成效亦算顯著，現就實驗班內個別學生的表現，對是次研究之教
學法作深入討論。   
  而下圖將概括了控制班與實驗班整體增幅的數據，當中的長橫線表示了平均
的增幅，而當中的短橫線表示了增幅的範圍，故小圓點／星形所代表的學生，就
表示了他們的增幅遠超於整體水平之上或低整體水平之下。 
  由此圖可見，實驗班的平均增幅較控制班為高，同時大部分學生的增幅也呈
現正增長。相反，控制組的學生增幅的範圍非常廣闊，更有不同學生出現負增長。 
【表十八】：Box plot 顯示控制班與實驗班學生前後測中積分的增益比例 
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  由此可見，是次文言文的閱讀教學法確實能令學生整體閱讀古文的能力得以
提升。現對實驗班學生的表現進行分析： 
一、 有關配字法題目前後表現的分析與討論 
  在是次的考核中，學生能明顯地運用配字法理解文意的主要有兩題，分別為
前後測中的第一題以及第七題。 
  第一題考核學生對個別字詞的理解，解釋在句子中註有符號的字詞的意思。
學生可以運用配字法，嘗試把那些註有符號的字詞上配上一個恰當的字，使它為
成雙音節字詞，以作解釋。     
  以下將以圖表顯示學生經過是次研究的文言文閱讀策略後的回答表現： 
 
【表十九】：學生（B27）於問題一的表現（成績明顯提升）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實
驗
班
學
生
a. 秦伯圍‧鄭       （圍攻）    
b. 公從‧之        （服從）     
c. 許‧之         （知道） 
d. 鄭既知‧亡矣      （知道） 
e. 越國以鄙‧遠      （距離） 
a. 置‧之華屋之下     （安置）          
b. 使‧群臣喪之      （促使）       
c. 有敢以馬諫‧者     （進諫） 
d. 而以大夫禮葬之，薄‧  （輕薄） 
e. 老弱負‧土       （背負） 
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Ｂ
27 
f. 焉用亡鄭以陪‧鄰    （賠償） f. 皆知大王賤人而貴‧馬也 （昂貴） 
  從上表可以看到學生在未學習配字法以前，對字詞的了解較弱，並對某些字
詞的解釋出現誤解（如紅色所示），加上，從學生的作答可以顯示，錯誤的地方
住住是學生未能為那字詞配上一個恰當的字，如「許‧之」的「許」字，他不能為
他配上允許、准許等詞語，反而自行猜測，令所推測出來的意思有誤。 
  相反，經配字法的訓練後，學生多能為字詞配在恰當的字，了解到它的意思。
由學生的答案中亦可看到，學生多在已有的文言字詞在配在一另一個字，使它成
為一個合乎現今語法所規定的詞語，如「安置」、「促使」、「進諫」等等，有助學
生了解文章意思。 
 
  另外，也有學生表現回落，如下圖： 
【表二十】：學生（B5）於問題一的表現（成績明顯回落）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實
驗
班
a. 秦伯圍‧鄭       （包圍）    
b. 公從‧之        （聽從）     
c. 許‧之       （一會兒後） 
a. 置‧之華屋之下     （安置）         
b. 使‧群臣喪之      （導致）       
c. 有敢以馬諫‧者     （進諫） 
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學
生
Ｂ5 
d. 鄭既知‧亡矣      （知道） 
e. 越國以鄙‧遠      （我國） 
f. 焉用亡鄭以陪‧鄰    （陪伴） 
d. 而以大夫禮葬之，薄‧  （涼薄） 
e. 老弱負‧土       （負責） 
f. 皆知大王賤人而貴‧馬也 （高貴） 
 
  學生在未接授配字法的教授以前，且能對個別字詞進行理解，如「公從‧之」
的「從」字表示「聽從」等等。但接受了配字法的教授後，成績卻有下降的跡象。
從學生的回答中可以看見，配字法要運用得宜，才能發揮成效。學生現在主要的
問題不是在於他不懂得在字詞上配上另一個字，使字詞的意思更圓滿，而是他只
是胡亂的配在一個字，如「薄」配成「涼薄」、「負」配成「負責」、「貴」配成「高
貴」，並沒有清楚考慮這個詞的意思是否能配合文意的發展，以致很有可能會誤
解文意。 
  故此，從學生的表現中給了配字法很大的提示。要有效地運用配字法，不是
隨便著學生配在一個字，組合成一個雙音節詞便可以，同時也要要求學生替他們
推測出來的詞語進行監控工作，想想這個詞語的意思能否與上下文的意思聯繫，
以免推測錯誤，才能發揮配字法最大的成效。 
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  至於第七題則考核學生對字詞、文意的理解，並嘗試語譯文中句子。學生在
語譯文中句子的時候，也能運用配字法，把句子中的單音節字詞配上恰當的字，
使它為成雙音節字詞，以便解釋、語譯。 
 
以下將以圖表顯示學生經過是次研究的文言文閱讀策略後的回答表現： 
【表二十一】：學生（B3）於問題七的表現（成績明顯提升）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實 驗 班 學 生
Ｂ3 
沒有作答 A. 馬病肥死 
學生回答：馬匹吃得太多，以致
肥胖，最後病死。 
B. 左右爭之，以為不可 
學生回答：臣們之間爭吵，認為
不能夠。 
  經配字法的教授後，明顯地增強了學生閱讀文言文的能力。由原本未能為句
子進行語譯，但在後測中卻能嘗試進用所教授的閱讀策略，把「病」配成「病死」、
「肥」配成「肥胖」、「爭」配成「爭吵」等，以理解句子的基本意思，並進行語
譯。 
  同時，也有學生的表現也未如理想，如下表： 
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【表二十二】：學生（B28）於問題七的表現（成績難有提升）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實 驗 班 學 生
Ｂ28 
A. 若不闕秦，將焉取之 
學生回答：若不滅秦，秦就會攻
打鄭國。 
 
 
A. 馬病肥死 
學生回答：當這馬是自然而死。 
B. 左右爭之，以為不可 
學生回答：兩方人都在爭拗，說
是不可以。 
  由作答顯示，學生在後測上未有好好運用配字的方法，以致不能對句子進行
準確的語譯，最終成績難有提升。例如學生並未能把「病」配成「生病」、「肥」
配成「肥胖」、「死」配成「死亡」，從而慢慢理解句子的意思，反而把句子解作
「當這馬是自然而死」，與文意相距甚遠，顯然是未有好好運用配字法之果。 
 
  總結而言，就學生不同的表現分析配字法的成效，看到配字法對學生理解個
別字詞及句子意思是有一定幫助的。當學生未有好好運用配字法去理解文意時，
理解出來的意思往往會出現錯誤。然而，亦須留意配搭出來的詞語的監控工作，
想想這個詞語的意思能否與上下文的意思聯繫，以免推測錯誤，才能發揮配字法
最大的成效。 
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二、 有關聯繫法題目前後表現的分析與討論 
  在是次的考核中，學生能明顯地運用聯繫法理解文意、詞性的主要有一題，
就是試卷中的第九題。第九題考核學生對句子的理解，根據句子的特性（排比），
找出句子中用作形容詞（前測）／動詞（後測）的字詞。學生可運用聯繫法，藉
著排比的特性，找出其中一句中最為明顯的動詞／形容詞，其他的部分也即迎刃
而解。 
 
  以下將以圖表顯示學生經過是次研究的文言文閱讀策略後的回答表現： 
【表二十三】：學生（B10）於問題九的表現（成績明顯提升）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實驗班學生Ｂ10 題目：因人之力而敝之，不
仁。失其所與，不知。以亂易
整，不武。吾其還也。 
學生圈了「不仁」、「不知」、「不
武」 
題目：楚莊王之時，有（例）
所愛馬，衣以文繡，置之華屋
之下，席以露床，啗以棗脯。 
學生圈了「衣」、「置」、「席」、
「啗」 
  由此可見，學生在未學習聯繫法以前，只是胡亂的圈下某下詞語，甚至一次
過圈下兩個字，如「不仁」、「不知」等等，雖然「仁」、「知」、「武」三個詞也屬
正確答案，但學生把前面的「不」字也圈下來，便不合乎題目的要求。然而，通
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過聯繫法的教授，學生根據對句／排句的特徵，便更能準確地圈下正確答案，同
時也不會把兩個字圈在一起，成效顯著。 
 
  然而，也有少部分的學生成績明顯回落： 
【表二十四】：學生（B19）於問題九的表現（成績明顯回落）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實驗班學生Ｂ19 題目：因人之力而敝之，不
仁。失其所與，不知。以亂易
整，不武。吾其還也。 
學生圈了「仁」、「知」、「武」 
題目：楚莊王之時，有（例）
所愛馬，衣以文繡，置之華屋
之下，席以露床，啗以棗脯。 
學生圈了「以」、「置」、「以」、
「啗」 
  從上述圖表可見，學生也大致掌握對句／排句的特徵，故也能在每句中的相
約的位置上找出可能是動詞的字詞。然而，為甚麼學生不圈下「衣」字及「席」
字，反而圈了「以」字？這正正反映了學生對這個教學法仍然存有疑惑所致。因
為在正常的情況下，「衣」字及「席」字也作名詞用，所以學生可能受了這個概
念所影響，即使「衣」字及「席」字均出現在句子的開首，與另外兩個答案「置」
及「啗」互相對應，出現在相同位置，學生仍然選擇附近的字詞，而不相信排比
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句的必然特徵。足可見這個教學法仍是新的嘗試，學生較少接觸這種想法，故才
會出現猶疑的時刻。 
 
三、 有關連詞理解法題目前後表現的分析與討論 
  在是次的考核中，學生能明顯地運用連詞理解法了解文意的主要有一題，就
是試卷中的第四題。第四題考核學生對句子的理解，掌握連接詞－「而」字的運
用，並指出前後句的關係。 
 
  以下將以圖表顯示學生經過是次研究的文言文閱讀策略後的回答表現： 
【表二十五】：學生（B18）於問題四的表現（成績明顯提升）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實 驗 班 學 生
Ｂ18 
A. 朝濟而夕設版焉 
學生回答：作用是因果關係 
A. 王驚而問其故  
學生回答：承接 
B. 皆知大王賤人而貴馬也 
學生回答：相反 
  由上述圖表可見，學生經此教學法的訓練後，顯然明白了連接詞－「而」字
在句子中的作用，如順接、轉折、並列及因果關係等等，有助他們了解前面的詞
組與後面詞組的關係，而不會對前後詞組的關係上出現誤解。 
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  然而，也有學生的表現有所回落，如下表所示： 
 
【表二十六】：學生（B38）於問題四的表現（成績明顯回落）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實 驗 班 學 生
Ｂ38 
A. 朝濟而夕設版焉 
學生回答：相反作用，突出對比 
 
A. 王驚而問其故  
B. 皆知大王賤人而貴馬也 
學生回答：乘接 
  撇除學生錯別字不說，學生在這裡表現的下落顯然跟他不懂得連接詞－「而」
字可反映句子的多種關係所致。除了對比、承接外，也可表示並列及因果關係等
等。正正因為他對這個教學法的不了解，才導致他在後測的時候寫下承接的關
係，以為可以把所有的關係一概而論，其實正正是他讀不通前後詞組的關係所致。 
 
  連詞理解法可算是一個較新創的教學方法，很多時間我們往往會忽略了連接
詞其實是在表示前後詞組的關係，然而，藉著了解這些關係，亦有助學生了解句
子的發展，並能更有效地了解文意。 
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四、 有關句子關係法題目前後表現的分析與討論 
  在是次的考核中，學生能明顯地運用句子關係法了解文意的主要有三題，分
別是試卷中的第二題、第三題及第七題。第二題主要考核學生對文意的理解，根
據文章的結構發展，選出人物的行事特點。學生正正可以透過句子與句子的關
係，如承接、轉折、因果等等，或從整篇的上文下理來了解文章的發展，了解文
意，最終能清楚知道文章在說些甚麼，以致能指出各人的行事特點。 
  以下就學生的表現加以分析： 
 
【表二十七】：學生（B35）於問題二的表現（成績明顯提升）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實 驗 班 學 生
Ｂ35 
學 生 選 出 燭 之 武 的 行 事 特 點
為：富膽色、具知人之明；鄭伯
的行事特點為：考慮周全、富膽
色；晉文公的行事特點為：貪
婪。 
學生選出優孟的行事特點為：富
謀略、富膽色、說話誇張；楚莊
王的行事特點為：貪婪、魯莽、
知錯能改。 
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【表二十八】：學生（B26）於問題二的表現（成績明顯回落）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實 驗 班 學 生
Ｂ26 
學 生 選 出 燭 之 武 的 行 事 特 點
為：考慮周全、富膽色、具知人
之明；鄭伯的行事特點為：／；
晉文公的行事特點為：貪婪。 
學生選出優孟的行事特點為：富
謀略、富膽色、說話誇張、知錯
能改；楚莊王的行事特點為：說
話誇張。 
  由上述的兩個圖表可以發現，學生經過句子關係法的訓練後，能夠更了解文
意的發展，並通過對文意的了解，從而判斷出人物的行事特點。然而，對部分學
生而言，成效卻不大，如上圖所示，學生依然會有錯選的現象。原因主要有二：
一是教學法的限制（於研究結果一章已述）；另一個原因在於題目方面的設計，
這道題目採取扣分制，若學生錯選一個答案的時候，便會倒扣一分，如此類推，
故積分方面難免遍低。同時，部分學生因不清楚題目的扣分制，以致胡亂選擇一
些不肯定的答案，以為會有幸選中，結果反而令自己退步。 
  然而，亦有學生如（B36），無論在前測、後測，這部分的表現也是全部正
確的。故亦可證明這個教學法雖然不能幫助學生回答須要判斷力的問題，但也不
會影響學生原有的作答表現（不會因為此教學法而令成績倒退）。 
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  至於第三題主要考核學生對文意的理解，運用篇章結構的方法，解通文意，
並從文中舉出當中人物進行游說時所列舉的理由。 
  學生的表現如下： 
【表二十九】：學生（B23）於問題三的表現（成績明顯提升）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實 驗 班 學 生
Ｂ23 
沒有作答 從文中指出優盈向楚莊王提議
安葬馬匹的方法，並加以說明。 
學生回答：原先：以君皇禮安葬
愛馬，以雕玉為棺，文梓為槨等
尊貴禮儀，使世人知莊王重視馬
更甚人。 
後來：以六蓄葬馬，符合馬的身
份。 
  由上表可見，句子關係法有助學生作答內容性較強的題目，學生由原本對文
意是一無所知的，通過是次教學法的教授後，雖不至於能把全文文意理解透徹，
但也至少能多了解一點文意，不至於如前測般棄而不答。 
  至於下表所反映的學生常犯的問題，以致失分。 
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【表三十】：學生（B31）於問題三的表現（成績明顯回落）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實 驗 班 學 生
Ｂ31 
從文中舉出燭之武所舉出的兩
個理由，得使秦王退兵，以解鄭
國被圍之困。 
學生回答：理由一：對秦沒有好
處。 
理由二：失去了鄭國，對秦造成
負擔。 
從文中指出優盈向楚莊王提議
安葬馬匹的方法，並加以說明。 
學生回答：原先：以雕玉為棺，
文梓為槨，楩楓豫章為題湊，發
甲卒為穿壙，老弱負土，齊趙陪
位於前，韓魏翼衛其後，廟食太
牢，奉以萬戶之邑。 
後來：以壠竈為槨，銅歷為棺，
齎以薑棗，薦以木蘭，祭以糧
稻，衣以火光，葬之於人腹腸。 
  學生在運用句子關係法後能更清楚了解文意，如上表可見，學生在後測中知
道問題所需要的答案正正就要這些文字，足見學生是了解文章的內容才知道這就
是題目要求的答案。但是，學生卻沒有把這些文言文翻譯過來，然後才去作答，
這顯然是浪費的表現。故此，這個情況提醒了我們，句子關係法確實能有效讓學
生明白文意，但我們也要學生懂得作答的技巧，不能只直抄原文而不加語譯。 
  另外，亦有學生，如（B11）在這部分的前後測中均有不錯的表現，也顯示
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了這個教學法也能維持能力高學生的水平。 
 
  至於第七題的學生表現於配字法分析的一章已說明，現不多談。但除了配字
法以外，也可結合句子關係法運用，了解前後句的關係，形成一定文意的規範，
以對文章作出判斷，不至於學生胡亂配上一些與文意無關的詞，以為運用了配字
法，但卻反而有礙理解。 
 
  綜括而言，句子關係法能有助學生理解文意，形成理解的規範，但卻僅限於
內容理解之上，而不能提昇學生的判斷能力。然而，就著作為一個以理解文意為
基本的閱讀策略，成效是有目共睹的。 
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五、 有關上文下理推斷法題目前後表現的分析與討論 
  在是次的考核中，學生能明顯地運用上文下理推斷法了解文意的主要有五
題，分別是試卷中的第二題、第三題、第五題、第六題及第八題。 
  第二及第三題的學生表現分析已在句子關係法一節也有談及。故也不再多
說。而分析的結果也大致根句子關係法相似，即有效提升學生的閱讀能力，明白
文章所言，但對於訓練學生的判斷力、分析力卻難以遍及。 
   
  至於另一也可運用上文下理作推斷的題目就是第五題。這道題目考核學對文
意的理解，根據文意的發展，對句子的陳述作出判斷（正確、錯誤、部分正確、
無從判斷）。學生可運用上下文推理的方法理解文章的意思，並判斷所提供的陳
述句是否與文意相乎，作出判斷。 
 
  學生表現如下： 
【表三十一】：學生（B20）於問題五的表現（成績提升）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實 驗 班 學 生
Ｂ20 
陳述句：燭之武是鄭國派出前往
游說秦伯的使者；晉國最終因為
陳述句：楚王非常愛惜那匹馬；
那匹馬終於以與身分相稱的葬
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秦國放棄圍攻鄭國而改為攻打
秦國。 
學生回答上述陳述句是錯誤的。 
禮埋葬。 
學生回答上述陳述句為部分正
確。 
 
【表三十二】：學生（B8）於問題五的表現（成績回落）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實 驗 班 學 生
Ｂ8 
陳述句：燭之武是鄭國派出前往
游說秦伯的使者；晉國最終因為
秦國放棄圍攻鄭國而改為攻打
秦國。 
學生回答上述陳述句是部分正
確。  
陳述句：楚王非常愛惜那匹馬；
那匹馬終於以與身分相稱的葬
禮埋葬。 
學生回答上述陳述句為正確。 
   
  另外，第六題主要考核學生對文意的理解，根據文意的發展，了解人物在游
說時所運用的方法，並選取恰當答案。學生可運用上下文推理的方法理解文章的
意思，並選取符合人物所運用的游說方法。 
  學生表現如下： 
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【表三十三】：學生（B15）於問題六的表現（成績提升）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實 驗 班 學 生
Ｂ15 
問題：燭之武向秦伯進行游說
時，陳明了滅鄭的利害關係，最
終說服秦國退兵。這種做法是： 
學生回答：先確立自己的觀點，
以反駁對方的說法。 
問題：優孟提出以君主的禮儀來
葬馬，讓楚莊王明白不應厚葬馬
匹。這種做法是： 
學生回答：把對方的觀點極端
化，從而顯出當中的荒謬。 
 
 
【表三十四】：學生（B13）於問題六的表現（成績回落）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實 驗 班 學 生
Ｂ13 
問題：燭之武向秦伯進行游說
時，陳明了滅鄭的利害關係，最
終說服秦國退兵。這種做法是： 
學生回答：透過層層的推展，讓
自己的論點明確地表達。 
問題：優孟提出以君主的禮儀來
葬馬，讓楚莊王明白不應厚葬馬
匹。這種做法是： 
學生回答：先確立自己的觀點，
以反駁對方的說法。 
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  上述兩題均為符號題，學生只須選擇正確答案，不須作任何的書寫。很明顯
地，這兩道題目的要求並不只希望學生理解文意，還要他們對所提供的陳述句或
游說的手法作出判斷。故此，通過上文下理理解文意只是基本的功夫，更重要是
懂得判斷那個描述才是正確的。 
  然而，又是一句老話，若學生連基本的閱讀理解也做不到時，又如何談及更
高層次的能力呢？從學生的表現我們應該可以推斷出幾個情況。一、學生通過上
下文的推斷的方法，理解到相關文意，然後判斷正確。二、學生通過上下文的推
斷的方法，理解到相關文意，但判斷不正確。三、學生根本不明白文意，只是胡
亂地選擇答案。故此，雖然我們能難清楚學生作答正確或錯誤的原因，但至少也
應肯定理解文意的重要性，因為若然學生連理解文意也不及的時侯，就只有第三
個可能性，答對問題的機會又會大大減少了。所以，上文下理推斷的方法雖然對
這類題目的幫助存在很多不穩定的因素，但它的成效－幫助學生理解文意也應該
被認同。 
 
  最後為第八題，考核學生對文意的理解，通過上下文的關係，指出「之」字
代表誰人（前測）及「滑稽」二字在文中的意思（後測）。學生可從上文下理中
找出對該字詞有關的線索，並估計它的意思。 
  學生表現如下： 
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【表三十五】：學生（B25）於問題八的表現（成績明顯提升）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實驗班學生
Ｂ25 
公從之‧       （鄭伯） 
許之‧       （晉文公）   
子犯請擊之‧    （晉文公） 
學生回答文中滑稽一詞是指諷
諫。 
 
【表三十六】：學生（B33）於問題八的表現（成績有所回落）： 
 
學生的回答及表現（前測） 學生的回答及表現（後測） 
實驗班學生
Ｂ33 
公從之‧      （佚之狐） 
許之‧       （秦伯公）   
子犯請擊之‧     （秦國） 
學生回答文中滑稽一詞是指有
趣。 
  這道題目是考核學生對字詞背後的意思的理解。但由於前後測問題的設計上
有所不一，前測須要學生以文字表達，但後測則提供答案讓學生選擇，不如其他
題目有明顯的比較性，故不便用作討論成效。 
 
  總結上文下理推斷法的成效在於它能幫助學生從篇章的結構中，藉上文下理
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的關係理解文意，推測文意，掌握文意所言。但對於要求學生作分析或判斷的題
目，則還有其他因素須要取決。 
 
六、 問卷調查結果的反映 
  由統計數據【表十七】：實驗班學生對於教師教授是次文言文教學法的評分
可見，教師講解的表現是清晰的，故此學生的學習應沒有因為教師的表現而有所
影響。 
  現在便可以撇除教師的影響，專注分析是之文言文的教學法對學生閱讀古文
能力的影響。（從學生感覺上） 
  首先，頭五題的問題（可參閱附件）是有關個別教學法的評分，即學生對配
字法、聯繫法、連詞理解法、句子關係法、以及上文下理推斷法的評分。而認為
配字法能幫助理解文意的約有 4.33 分（以五分為滿）、聯繫法 4.06 分（以五分
為滿）、連詞理解法 4.11 分（以五分為滿）、句子關係法 4.31 分（以五分為滿）、
上文下理推斷法 4.22 分（以五分為滿）。 
  由上述的數字可以反映學生對是次文言文的每一項教學法也表示認同，認為
它能有助提昇古文的閱讀能力。而當中較為高分的有配字法跟句子關係法，這兩
種方法主要幫助學生理解文言文的字詞的意思，以及句子之間的關係，從而了解
句意、文意。特別在語譯的時候往往會運用到這兩種的方法。而從前、後測中測
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試有關教學法的題目也有明顯的增長，如第七題的語譯題就是最佳的例子。另
外，或許聯繫法及連詞理解法屬較為創新的教學法，儘然學生在後測的表現發揮
出成效，但相較於其他教學法在感覺上能否提昇閱讀古文的能力則相對較低。 
  至於其他的問題，如「我喜歡這些教學」（第六題）及「綜合而言，我認為
這些方法對我閱讀古文很有幫助」（第九題）也有不錯的評分，分別獲 4.25 及 4.28
分。可見，學生對於這些教學法的成效是表示認同的。 
  然而，「對於我能掌握上述閱讀古文的方法」（第七題）及「這個教學讓我增
添了對古文的興趣」分別獲 4.03 及 4 分，較其他範疇的積分為少，亦可看見學
生對於這些教學法的新鮮感。由於以往較少接觸，故未能於一時三刻中把它們完
全掌握。 
  另外，是次的教授方式亦主要以串講、提問、以及著學生填寫工作紙為主，
故學生可能會感到沉悶，故此項的評分亦相對較低。（建議部分再論述） 
 
七、 小結 
  從學生觀感上、以及前後測的表現上，均可看見這些教學法對提昇學生閱讀
古文能力的成效。 
  然而，畢竟這些教學法還在起步階段，亦有不少不足的地方須加改善，並留
待結論及建議一章再加談論。 
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第五章 結論與建議 
第一節 論文結論 
  是次的研究－「通過篇章結構與文言字詞猜測的閱讀策略提昇學生閱讀古文
的能力」的研究範疇主要集中在閱讀文言文的方法上。而這些方法也是就篇章結
構與文言文字詞的猜測的概念上構想出來，包括了配字法、聯繫法、連詞理解法、
句子關係法、上文下理推斷法五種方法。 
  基本而言，經過數據、圖表、以及學生個人的學習感覺等方面的分析，這五
種閱讀的方法均取得正面的成效。 
  而主要的成效，乃就是當初擬定的目標－讓學生看懂文言文。現今學生對文
言文閱讀的主要問題不在於他們能否分析、評價、欣賞一篇古文。因為他們往往
連最基本看懂一篇古文的能力也沒有。故此，一直以來，這五個教學法也是朝向
同一目標走－要先讓學生看懂文章，才談其他能力。 
  而得出的結果是，學生在前後測積分百分比的增長較控制班為高，同時學生
也意識到這些方法對他們閱讀文言文的增益（問卷調查）。這些數據足以印證是
次教學法的成效。 
  然而，畢竟這些教學法運用在文言文的閱讀身上，也是比較創新，故在分析
其成效其間也發現了它們可作改善的地方。 
  如在配字法方面，主要的問題在監控上。事實上，學生並不難了解配字法的
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運作，為文言文的單音節字詞上配上一個恰當的字，使它成為一個雙音節詞，合
乎現今語法，以便理解。但是，何為恰當的字呢？這正正是學生在運用配字法的
時候缺乏了監控的意識，只求胡亂為那些文言字詞配上一個新字，自以為自己成
功了解該字在句中、文中的意思，但其實是在誤解文意。故此，在運用配字法時，
也宜注意那些文言字詞能否與句意銜接，以配搭最能表達文意的字。 
  其次，在聯繫法、連詞理解法方面，主要的問題在於教學法的新鮮感。對大
多數學生來說這兩種的教學法也是初次接觸，故難免有點無所措從（由學生回答
問題的表現可見）。學生主要因為缺乏這些方面的訓練，故在答題時會出現猶疑
的情況，明明知道排比的特性是如此，但又基於以往所學，認為詞語的詞性是不
會改變的，故又打消了圈出正確答案的念頭。而連詞理解法所表明「而」字的作
用，學生大多初次接觸，在前測表現屬平平無奇，但一經介紹後，在這方面題目
的成績也大大提高。 
  另外，在句子關係法、上文下理推斷法這兩個由篇章結構引申出來的教學
法，對學生掌握文意結構在一定的幫助。然而，最大的問題就是，當學生遇上一
些文意理解以外的問題，需要學生對文意加以判斷、思考，這些教學法便有不及
的地方了。 
  儘然如是，但我們也須知道，理解文意是走向成功的第一步。沒有基本的閱
讀能力，其他的高階能力也只是空談。故此，當學生的閱讀理解能力提昇至一定
水平時，並懂得運用不同的教學法來讀通一篇文章，到那個時候，才慢慢提昇學
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生各方面的高階思維，相信也不算是一件過份的事。 
 
第二節 論文建議 
  以下是是次研文研究後提出的教學建議，共分四點： 
 
  首先，宜加強學生閱讀文言文的基本能力，打好基礎。正如上文所說，現今
學生對文言文閱讀的主要問題不在於他們能否分析、評價、欣賞一篇古文，而是
他們往往連最基本看懂一篇古文的能力也沒有。故此，教師可以嘗試是次研究的
五個教學法，旨在培養學生閱讀古文的基本能力，並具有一定成效。 
 
  其次，若然教師採用上述有關教學法，也宜把教學法不足的地方加以補充。
畢竟是次所研究的教學法仍在起步階段，故難免在某些地方可作調節。如在教授
配字法時，也要著學生注意那些文言字詞能否與句意銜接，進行監控，以配搭最
能表達文意的字。又如在上文下理推斷法中，當學生把文章的結構整理完畢後，
又能對文意有著初步的了解，那麼教師亦可從中加插一些具分析性、討論性的題
目，讓學生對文意進行思考，提高學生的判斷、分析能力。 
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  再者，亦宜多鼓勵學生閱讀文言文，養成閱讀古文的習慣。畢竟上述的教學
法也只屬一些閱讀方法而已。若學生不肯閱讀，即使有千種萬種的閱讀方法也是
無補於是，閱讀能力也必然難以提昇。況且閱讀的成效是靠著日積月累而來的，
即使沒有任何教學法，只要學生樂於閱讀，也會慢慢地提高自身的閱讀能力。故
此，鼓勵學生閱讀文言文是提昇學生閱讀古文能力的必然途徑。 
 
  最後，嘗試設計一些有趣的教學活動來包裝這些教學法，增強學生學習的興
趣。古文教學一向予人沉悶的形象，原因往往在於所學所授的不是現今社會常常
會看到、會出現的，故學習的興趣自然減少。故此，教師宜設計一些有趣的教學
活動來包裝這些教學法，盡量避免以教師主導學習，嘗試讓學生發掘問題，引導
他們思考文言文的閱讀方法，使學生更易投入學習之中。 
 
第三節 進一步研究之建議 
  古文蘊含著我們中國歷史幾千年的文化，隨著時代的轉變，古文的形式、文
字各方面也會有所不同。故此，古文的研究範疇是十廣大的。 
  而是次的研究只在篇章結構及文字特徵方面為文言文的教學提出一點看
法，希望能夠幫助學生更有效的閱讀古文，更易掌握文意。 
  至於進一步研究的建議，我認為可從文言文的句式方面入手。所謂的句式，
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也就是作者如何在句子內表達內容的一種手法。有鑑於古文的句式千變萬化，即
使學生明白個別字詞的意思，但由於它們的組合方式有異於現今社會，如常用倒
裝、主語省略、以及不同獨特的句子結構等等，也會有礙學生閱讀。 
  故此，未來的研究者可從這個方向切入，在不同的文言句式中，思考當中存
在一定的規律／原則，並設計一些創新的教學法，讓學生能更有效閱讀文言文。 
 
第四節 研究限制 
  是次研究的限制主要在教學的時間方面。由於是次教學法的研究是在課程以
外加插上去的，為免不礙學生正規的學習，由開始至結束只用了三個教節，故此
在講解這些教學法時也只用了兩篇篇章作例，難免較為概括。 
  加上，對學生而言，這些教學法也屬較為新鮮的概念，在只有短短的三個教
節內要把它們學會並運用出來難免存在困難。但有幸學生整體的表現也出現增
長，並較控制班為高，實屬可喜。 
  盼望日後文言文的教學能夠繼續加以創新、改良，為學生在閱讀古文的能力
上不斷提昇，為承傳我國美好的文化盡一點心力。 
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第六章 論文大綱 
本研究之論文大綱如下所述。 
第一章 緒論 
第一節  問題陳述 
第二節  研究目的 
第三節 研究範圍 
第四節 名詞解釋 
第五節 預期貢獻 
第二章 文獻分析 
 第一節 閱讀的重要 
 第二節 閱讀的過程 
 第三節 閱讀的理解 
 第四節 閱讀的推理 
 第五節 一般古文的閱讀方法 
 第六節 篇章的結構形態 
 第七節 篇章的結構對古文閱讀的幫助 
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 第八節 文言字詞的特徵 
 第九節 文言字詞特徵對猜測文章的幫助 
 第十節 小結 
第三章 研究方法與步驟 
第一節 研究方法 
一、研究架構 
二、研究方法 
三、研究工具 
四、研究對象 
五、研究實施 
第二節  研究步驟 
第四章 結果與討論 
第一節  研究結果 
一、研究簡介 
二、整體的研究成效 
三、有關配字法的研究成果 
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四、有關聯繫法的研究成果 
五、有關連詞理解法的研究成果 
六、有關句子關係法的研究成果 
七、有關上文下理推斷法的研究成果 
八、有關問卷調查的結果 
九、小結 
第二節  綜合討論 
一、有關配字法題目前後表現的分析與討論 
二、有關聯繫法題目前後表現的分析與討論 
三、有關連詞理解法題目前後表現的分析與討論 
四、有關句子關係法題目前後表現的分析與討論 
五、有關上文下理推斷法題目前後表現的分析與討論 
六、問卷調查結果的反映 
七、小結 
第五章 結論與建議 
第一節  論文結論 
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第二節  論文建議 
第三節  進一步研究之建議 
第四節 研究限制 
附錄 
参考文獻 
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            保良局八三年總理中學        ATL 
      
09-10 年度 中四中國語文科  
 
文言文閱讀工作紙《鄒忌諷齊王納諫》 
                                                             姓名：__________（   ） 
                                                             日期：________________     _ 
 
1. 嘗試運用配字法，為下列註有符號‧‧的單音節字詞配上一個恰當的詞語，給它們
一個完整的意思。 
 
窺‧鏡 ＿＿＿＿＿＿ 
 
窺鏡而自視‧ ＿＿＿ 
 
由此觀‧之 ＿＿＿＿ 
 
 
徐公何‧能 ＿＿＿＿ 
 
暮寢而思‧ ＿＿＿＿ 
 
王之蔽‧甚矣 ＿＿＿ 
 
 
客‧從外來 ＿＿＿＿ 
 
今‧齊 ＿＿＿＿＿＿ 
 
能面‧刺寡人 ＿＿＿ 
 
之過‧者 ＿＿＿＿＿ 
 
燕趙韓魏聞‧之 ＿＿ 
令‧初下 ＿＿＿＿＿ 
 
皆朝‧於齊 ＿＿＿＿ 
 
門庭若市‧ ＿＿＿＿
2. 嘗試掌握運接詞（如而字）在前後句使用的關係，以推測句子大約的意思。 
 
例子 
 鄒忌脩八尺有餘，而形貌昳麗 
 忌不自信，而復問其妾曰 
 窺鏡而自視 
 暮寢而思 
 時時而間進 
   前後句的關係 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
 
3. 嘗試找出文中對偶／排比的句子。（注意對偶／排比的特性：詞性相同、每句 
                 意思相同或相反，能有助了解文意！） 
 
例：吾妻之美我者，私我也。妾之美我者，畏我也。客之美我者，欲有求於我也。 
問題：嘗試根據對偶／排比句的特色，指出「私」字的意思與詞性。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
例：群臣吏民，能面刺寡人之過者，受上賞。上書諫寡人者，受中賞。能謗議於市
朝，聞寡人之耳者，受下賞。 
問題：嘗試根據對偶／排比句的特色，指出「刺」字的意思與詞性。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
還有其他例子嗎？試在文中把它們圈出來。 
 
4. 句子與句子之間必然存在一定的關係才能成為段落。故此，若掌握段落中某些
句子的意思，也不難推測其他部份的意思。 
 
例：明日，徐公來，孰視之，自以為不如。窺鏡而自視，又弗如遠甚。 
問題：嘗試推測又弗如遠甚的意思。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
5. 同樣地，段落與段落之間也必然存在一定的關係才能成為文章。故此，藉著文章
上文下理的關係，也不難推測文章的發展。 
一
 妻
子
稱
讚
鄒
忌
之
美
 
二
 妾
侍
稱
讚
鄒
忌
之
美
 
三
 
四
 自
覺
他
們
不
是
出
於
真
心
 
五
 
六
 
七
 
ＳＰＳＳ數據分析 
 
Normality test for pretest scores for the two groups 
 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Training 
group 
.133 34 .133 .946 34 .096 
Control group .094 34 .200* .989 34 .973 
a. Lilliefors Significance Correction 
   
*. This is a lower bound of the true significance. 
  
 
Levene test for pretest scores for the two groups 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Pretest 
   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.158 1 67 .286 
 
 
ANOVA test for the pretest scores 
ANOVA 
Pretest      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4.811 1 4.811 .256 .615 
Within Groups 1258.928 67 18.790 
  
Total 1263.739 68 
   
 
Normality test for protest scores for the two groups 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Training 
group 
.108 34 .200* .977 34 .681 
Control group .108 34 .200* .968 34 .402 
a. Lilliefors Significance Correction 
   
*. This is a lower bound of the true significance. 
  
 
Levene test for protest scores for the two groups 
Test of Homogeneity of Variances 
Posttest 
   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
6.517 1 67 .013 
 
Wilcoxon Signed Ranks test for training group 
Test Statisticsb 
 
protest - pretest 
Z -4.509a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Wilcoxon Signed Ranks test for control group 
Test Statisticsb 
 
protest - pretest 
Z -2.680a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .007 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
 Normality test for difference scores for the two groups 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Training 
group 
.150 34 .051 .945 34 .089 
Control group .142 34 .080 .955 34 .178 
a. Lilliefors Significance Correction 
   
 
Levene test for difference scores  
Test of Homogeneity of Variances 
Difference_scores 
  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.418 1 67 .520 
 
 
ANOVA for difference scores  
ANOVA 
Difference_scores 
    
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 79.006 1 79.006 3.561 .063 
Within Groups 1486.407 67 22.185 
  
Total 1565.413 68 
   
 
Normality test for gain ratio for training group 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Training 
group 
.108 34 .200* .894 34 .003 
a. Lilliefors Significance Correction 
   
*. This is a lower bound of the true significance. 
  
 
Normality test for gain ratio for control group 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Control group .181 35 .005 .877 35 .001 
a. Lilliefors Significance Correction 
   
 
Levene test 
Test of Homogeneity of Variances 
VAR00002 
   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.398 1 67 .126 
 
Kruskal Wallis Test 
Test Statisticsa,b 
 
VAR00002 
Chi-Square 3.852 
df 1 
Asymp. Sig. .050 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
VAR00003 
 
Normality test for percentage change for training group 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
VAR00010 .223 34 .000 .777 34 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
   
 
Normality test for percentage change for control group 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Control group .280 35 .000 .771 35 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
   
 
Levene test 
Test of Homogeneity of Variances 
VAR00002 
   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.001 1 67 .970 
 
 
Kruskal-Wallis test 
Test Statisticsa,b 
 
VAR00002 
Chi-Square 3.071 
df 1 
Asymp. Sig. .080 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
VAR00003 
 
Kruskal Wallis test for protest score 
Test Statisticsa,b 
 
VAR00002 
Chi-Square 2.772 
df 1 
Asymp. Sig. .096 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
VAR00003 
 
 
－試卷完－ 
            保良局八三年總理中學        ATL 
      
09-10 年度 中四中國語文科  
 
文言文閱讀測驗 
                                                             姓名：__________（   ） 
                                                             日期：________________     _ 
                            積分：＿＿＿＿＿＿＿／30 
 
請就以下篇章，回答相關問題： 
 
1.  晉侯、秦伯圍鄭，以其無禮於晉，且貳於楚也。晉軍函陵，秦軍氾南。  
2.  佚之狐言於鄭伯曰：「國危矣！若使燭之武見秦君，師必退。」公從之。辭
曰：「臣之壯也，猶不如人。今老矣，無能為也已。」公曰：「吾不能早用子，今
急而求子，是寡人之過也。然鄭亡，子亦有不利焉。」許之，夜縋而出。 
3.  見秦伯曰：「秦晉圍鄭，鄭既知亡矣。若亡鄭而有益於君，敢以煩執事。越
國以鄙遠，君知其難也。焉用亡鄭以陪鄰？鄰之厚，君之薄也。若舍鄭以為東道
主，行者之往來，共其乏困，君亦無所害。且君嘗為晉君賜矣，許君焦、瑕，朝
濟(1)而夕設版焉(2)，君之所知也。夫晉，何厭之有？既東封鄭，又欲肆其西封，
若不闕秦，將焉取之？闕秦以利晉，唯君圖之。」 
4.  秦伯說，與鄭人盟。使杞子、逢孫、楊孫戍(3)之，乃還。子犯(4)請擊之，公
曰：「不可，微(5)夫人力不及此。因人之力而敝之，不仁。失其所與，不知。以
亂易整，不武。吾其還也。」亦去之。 
左傳《燭之武退秦師》  
註：(1) 濟：渡河 
  (2) 設版：修築城牆 
  (3) 戍：戍守 
  (4) 子犯：晉國大夫 
  (5) 微：沒有 
－試卷完－ 
1. 試解釋以下句子中註有符號‧‧的字詞：（6 分）   （考核對字詞的理解－配字法）
a. 秦伯圍‧鄭               
b. 公從‧之               
c. 許‧之 
d. 鄭既知‧亡矣 
e. 越國以鄙‧遠 
f. 焉用亡鄭以陪‧鄰 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2. 根據文章內容，選出以下人物的行事特點：（5 分） 
（考核文意理解－句與句之關係、上文下理推測） 
（請在適當的空格以號表示，可選多於一項：答錯扣分，最多扣至零分。） 
 燭之武 鄭伯 晉文公 
考慮周全    
貪婪    
魯莽    
富膽識    
具知人之明    
 
3. 試從文中舉出燭之武所舉出的兩個理由，得使秦王退兵，以解鄭國被圍之困。 
             （4 分）（考核文意理解－句與句之關係、上文下理推測） 
理由一：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
理由二：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
4. 試說出下面句子中「而」字的作用如何？反映了前後句的甚麼關係？（2 分） 
（考核對句子的理解－掌握運接詞－「而」） 
 朝濟而‧夕設版焉（第 3 段） 
  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
－試卷完－ 
5. 請判斷以下的陳述，然後在相應的方格內以號表示；每題限選答案一個，多
選者零分。（2 分）             （考核文意理解－上文下理推測） 
                                                                                                                       部分 無從 
燭之武是鄭國派出前往游說秦伯的使者；     正確 錯誤 正確 判斷 
晉國最終因為秦國放棄圍攻鄭國而改為攻打秦國。  
 
6. 燭之武向秦伯進行游說時，陳明了滅鄭的利害關係，最終說服秦國退兵。這種
做法是：（3 分）              （考核文意理解－上文下理推測） 
A. 透過層層的推展，讓自己的論點明確地表達。 
B. 先確立自己的觀點，以反駁對方的說法。 
C. 把對方的觀點極端化，從而顯出當中的荒謬。 
D. 先接納對方的觀點，從而令對方的立場軟化。 
                        本題答案：＿＿＿＿＿ 
 
7. 試語譯以下句子：（2 分）   （考核字詞、文意的理解－配字法、句與句之關係） 
 若不闕秦，將焉取之（第 3 段） 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
8. 試解釋以下三句的「之」字分別代表甚麼人？（3 分） 
（考核文意理解－句與句之關係、上文下理推測）
  公從之‧ 
  許之‧ 
  子犯請擊之‧ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
 
9. 試圈出以下句子中用作形容詞的字詞：（3 分）（考核對句子的理解－掌握排比句） 
（可選多於一個；答錯扣分，最多扣至零分。） 
 
因人之力而敝之，不仁。失其所與，不知。以亂易整，不武。吾其還也。 
－試卷完－ 
            保良局八三年總理中學        ATL 
      
09-10 年度 中四中國語文科  
 
文言文閱讀測驗 
                                                             姓名：__________（   ） 
                                                             日期：________________     _ 
                            積分：＿＿＿＿＿＿＿／30 
 
請就以下篇章，回答相關問題： 
 
1.  優孟，故楚之樂人也。長八尺，多辯，常以談笑諷諫。楚莊王之時，有所愛
馬，衣以文繡，置之華屋之下，席以露床，啗以棗脯。馬病肥死，使群臣喪之，
欲以棺槨大夫禮葬之。左右爭之，以為不可。王下令曰：「有敢以馬諫者，罪至
死。」優孟聞之，入殿門。仰天大哭。王驚而問其故。 
2.  優孟曰：「馬者王之所愛也，以楚國堂堂之大，何求不得，而以大夫禮葬
之，薄，請以人君禮葬之。」 
3.  王曰：「何如？」對曰：「臣請以雕玉為棺，文梓為槨，楩楓豫章為題湊，
發甲卒為穿壙，老弱負土，齊趙陪位於前，韓魏翼衛其後，廟食太牢，奉以萬戶
之邑。諸侯聞之，皆知大王賤人而貴馬也。」王曰：「寡人之過一至此乎！為之
奈何？」優孟曰：「請為大王六畜葬之。以壠竈(1)為槨，銅歷(2)為棺，齎以薑
棗，薦以木蘭，祭以糧稻，衣以火光，葬之於人腹腸。」於是王乃使以馬屬太官
(3)，無令天下久聞也。 
史記《滑稽列傳》  
 
註：(1) 壠竈：土灶，就地砌起的灶 
  (2) 銅歷：銅造的煮食用具 
  (3) 太官：官名，掌膳食及宴饗之事 
 
－試卷完－ 
1. 試解釋以下句子中註有符號‧‧的字詞：（6 分）   （考核對字詞的理解－配字法）
a. 置‧之華屋之下               
b. 使‧群臣喪之               
c. 有敢以馬諫‧者 
d. 而以大夫禮葬之，薄‧ 
e. 老弱負‧土 
f. 皆知大王賤人而貴‧馬也 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2. 根據文章內容，選出以下人物的行事特點：（5 分） 
                 （考核文意理解－句與句之關係、上文下理推測） 
（請在適當的空格以號表示，可選多於一項：答錯扣分，最多扣至零分。） 
 優孟 楚莊王 
富謀略   
貪婪   
魯莽   
富膽識   
說話誇張   
知錯能改   
3. 試從文中指出優盈向楚莊王提議安葬馬匹的方法，並加以說明。（4 分） 
（考核文意理解－句與句之關係、上文下理推測）                             
原先：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
後來：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
4. 試說出下面句子中「而」字分別反映了前後句的甚麼關係。（2 分） 
（考核對句子的理解－掌握運接詞－「而」） 
 A. 王驚而問其故（第 1 段）  B. 皆知大王賤人而貴馬也（第 3 段） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
－試卷完－ 
5. 請判斷以下的陳述，然後在相應的方格內以號表示；每題限選答案一個，多
選者零分。（2 分）             （考核文意理解－上文下理推測） 
                                                                                                                  部分 無從 
楚王非常愛惜那匹馬；             正確 錯誤 正確 判斷 
那匹馬終於以與身分相稱的葬禮埋葬。  
6. 優孟提出以君主的禮儀來葬馬，讓楚莊王明白不應厚葬馬匹。這種做法是： 
 （3 分）（考核文意理解－上文下理推測） 
A. 透過層層的推展，讓自己的論點明確地表達。 
B. 先確立自己的觀點，以反駁對方的說法。 
C. 把對方的觀點極端化，從而顯出當中的荒謬。 
D. 先接納對方的觀點，從而令對方的立場軟化。 
                        本題答案：＿＿＿＿＿ 
7. 試語譯以下句子：（4 分） 
（考核字詞、文意的理解－配字法、句與句之關係） 
A. 馬病肥死（第 1 段） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
B. 左右爭之，以為不可（第 1 段） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
8. 本文出自《史記．滑稽列傳》。根據本文內容，「滑稽」一詞的意思是： 
（2 分）（考核文意理解－上文下理推測） 
 A. 可笑             B. 幽默 
 C. 諷諫             D. 有趣 
本題答案：＿＿＿＿＿ 
9. 試圈出以下句子中用作動詞的字詞：（2 分） （考核對句子的理解－掌握排比句） 
（可選多於一個；答錯扣分，最多扣至零分。） 
 
楚莊王之時，有（例）所愛馬，衣以文繡，置之華屋之下，席以露床，啗以棗脯。 
《韓非子‧說林上》（老馬識途） 韓非 
 
  管仲、隰朋從於桓公而伐孤竹，春往冬反，迷惑失道；管仲曰：「老馬之智可
用也。」乃放老馬而隨之，遂得道。行山中，無水；隰朋曰：「蟻冬居山之陽，夏
居山之陰，蟻壤一寸而仞有水。」乃掘地，遂得水。以管仲之聖，而隰朋之智，至
其所不知，不難師於老馬與蟻；今人不知以其愚心而師聖人之智，不亦過乎！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《戰國策．齊策》（鄒忌諷齊王納諫）  
 
  鄒忌脩八尺有餘，而形貌昳麗。朝服官冠，窺鏡，謂其妻曰：『我孰與城北徐
公美？』其妻曰：『君美甚，徐公何能及君也。』 
  城北徐公，齊國之美麗者也。忌不自信，而復問其妾曰：『吾孰與徐公美？』
妾曰：『徐公何能及君也。』 
  旦日，客從外來，與坐談。問之曰：『吾與徐公孰美？』客曰：『徐公不若君之
美也。』 
  明日，徐公來，孰視之自以為不如。窺鏡而自視，又弗如遠甚。暮寢而思之
曰：『吾妻之美我者，私我也。妾之美我者，畏我也。客之美我者，欲有求於我
也。』 
  於是入朝見威王曰：『臣誠知不如徐公美。臣之妻私臣；臣之妾畏臣；臣之客
欲有求於臣，皆以美於徐公。今齊，地方千里，百二十城。宮婦左右，寞不私王；
朝廷之臣，莫不畏王；四境之內，莫不有求於王。由此觀之，王之蔽甚矣。』 
  王曰：『善。』乃下令：『群臣吏民，能面刺寡人之過者，受上賞。上書諫寡人
者，受中賞。能謗議於市朝，聞寡人之耳者，受下賞。』 
  令初下，群臣進諫，門庭若市。數月之後，時時而間進。期年之後，雖欲言，
無可進者。燕趙韓魏聞之，皆朝於齊。此所謂戰勝於朝廷。 
 
 
 
《燭之武退秦師》 左傳 
 
  晉侯、秦伯圍鄭，以其無禮於晉，且貳於楚也。晉軍函陵，秦軍氾南。  
  佚之狐言於鄭伯曰：「國危矣！若使燭之武見秦君，師必退。」公從之。辭
曰：「臣之壯也，猶不如人。今老矣，無能為也已。」公曰：「吾不能早用子，今急
而求子，是寡人之過也。然鄭亡，子亦有不利焉。」許之，夜縋而出。 
  見秦伯曰：「秦晉圍鄭，鄭既知亡矣。若亡鄭而有益於君，敢以煩執事。越國
以鄙遠，君知其難也。焉用亡鄭以陪鄰？鄰之厚，君之薄也。若舍鄭以為東道主，
行者之往來，共其乏困，君亦無所害。且君嘗為晉君賜矣，許君焦、瑕，朝濟而夕
設版焉，君之所知也。夫晉，何厭之有？既東封鄭，又欲肆其西封，若不闕秦，將
焉取之？闕秦以利晉，唯君圖之。」 
  秦伯說，與鄭人盟。使杞子、逢孫、楊孫戍之，乃還。子犯請擊之，公曰：
「不可，微夫人力不及此。因人之力而敝之，不仁。失其所與，不知。以亂易整，
不武。吾其還也。」亦去之。 
 
 
 
 
 
 
 
《滑稽列傳》 史記 
 
  優孟，故楚之樂人也。長八尺，多辯，常以談笑諷諫。楚莊王之時，有所愛
馬，衣以文繡，置之華屋之下，席以露床，啗以棗脯。馬病肥死，使群臣喪之，欲
以棺槨大夫禮葬之。左右爭之，以為不可。王下令曰：「有敢以馬諫者，罪至
死。」優孟聞之，入殿門。仰天大哭。王驚而問其故。 
  優孟曰：「馬者王之所愛也，以楚國堂堂之大，何求不得，而以大夫禮葬之，
薄，請以人君禮葬之。」 
  王曰：「何如？」對曰：「臣請以雕玉為棺，文梓為槨，楩楓豫章為題湊，發甲
卒為穿壙，老弱負土，齊趙陪位於前，韓魏翼衛其後，廟食太牢，奉以萬戶之邑。
諸侯聞之，皆知大王賤人而貴馬也。」王曰：「寡人之過一至此乎！為之柰何？」
優孟曰：「請為大王六畜葬之。以壠竈為槨，銅歷為棺，齎以薑棗，薦以木蘭，祭
以糧稻，衣以火光，葬之於人腹腸。」於是王乃使以馬屬太官，無令天下久聞也。 
 
謝謝你保貴的意見 
「通過篇章結構與文言字詞猜測的閱讀策略提昇學生閱讀古文的能力」問卷調查 
 
一、個人學習部分（請在□內加上） 
                      極不同意 不同意 一般  同意 非常同意 
1. 我認為配字法對我閱讀古文是 
   有幫助的。                 □   □   □   □   □                   
2. 我認為聯繫法（掌握對偶／排比句） 
  對我閱讀古文是有幫助的。          □   □   □   □   □                  
3. 我認為連詞理解法（了解「而」字在句子 
  中的作用）對我閱讀古文是有幫助的。     □   □   □   □   □                   
4. 我認為了解句子與句子之間的關係對 
   我閱讀古文是有幫助的。               □   □   □   □   □                   
5. 我認為從上文下理的推斷對我 
   閱讀古文是有幫助的。            □   □   □   □   □                   
6. 我喜歡這些教學。              □   □   □   □   □                   
7. 我能掌握上述閱讀古文的方法。          □   □   □   □   □                   
8. 這個教學讓我增添了對古文的興趣。      □   □   □   □   □                   
9. 綜合而言，我認為這些方法對我 
   閱讀古文很有幫助。             □   □   □   □   □                   
 
你對古文的學習還有甚麼困難？上述的方法可以幫助你解決這些困難嗎？對於上述的方法有沒有
不明白的地方或你認為可以改善的地方？ 
 
（請詳述：                                ________） 
 
二、教學實踐部分（請在□內加上） 
                      極不同意 不同意 一般  同意 非常同意 
1. 老師對配字法的講解清晰。          □   □   □   □   □                   
2. 老師對聯繫法（掌握對偶／排比句） 
  的講解清晰。                □   □   □   □   □                   
3. 老師對連詞理解法（了解「而」字在句子 
  中的作用）的講解清晰。           □   □   □   □   □                      
4. 老師對了解句子與句子之間的關係的講解 
   清晰。                   □   □   □   □   □                                     
5. 老師對文章上文下理的推斷講解清晰。     □   □   □   □   □                    
6. 我喜歡老師的教學。             □   □   □   □   □       
7. 老師的講解令我更明白古文的閱讀方法。    □   □   □   □   □       
 
有沒有哪些地方你認為老師可以幫助你，使你更了解古文的閱讀方法？ 
 
（請詳述：                                ） 
